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A s a m b l e a d e A s o c i a c i o n e s d e l a P r e n s a . 
A C U E R D A C O N S T I T U I R L A F E -
D E R A C I O N N A C I O N A L 
L a s e g u n d a s e s i ó n . 
inunda sesión, que se ce lebró 
i en el sa lón _ de fiestas , del 
(]el sardinero! dió comienzo 
ijez y media y fué presidida 
| pufino Blanco, actuando de 
ña don José .María López, de 
el acta de l a ses ión an-
• 'Cofiiisión encargada de i-dac-
• r nrimera ponenvia (Fedei-a-
Prensa los' 
"oío SanjoM 
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a Adiiaua.^J 
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l e b r a r . M 
ent 
uso una f ó r m u l a para con-
fs diferencias de cr i ter io 
cuiaV en la pr imera ses ión . 
1,1 eida v defendida, la fórmula 
Mélite señor Cospedal y sin 
...kl'lara discusi(')n, con sólo 
Ügeras aclaraciones, se acep tó 
flMiiimidaó y s- aproó. ' . p..r 
jacinii la ponencia í n l e ^ r a . 
| punto? esencial ts de la f.'ir-
..in^iante la cn.-il s- nü i l i ca r .m 
0s tendencias s e ñ a l a d a s en la 
ni sesión, son los siguientes: 
CbnTité que se nniobre en esta 
lilea será interino y e s t a r á en-
|p de redactar, sobre las bases 
^prueben, los reglamentos de 
aeracián y ócl Montepío y de 
(zar la seaamda Asamblea na-
,;'se elegirán un nresideiife. 
iretlirio v nueve vocales. (!•• en-
asambleístas, no siend-. \ V H ^ -
ííits nombramientos de tesore-
contador, poi'uue el per íodo del 
ntn dol Cornilé se considera, de 
úación. y dura uto é l no pasa-
cuotas las Asociación. '? , y. JIOV 
3, míe en lo sucesivo el cargo 
.jmtilwito pn .Mle rcc;i 'r •M, n,, 
"'0 Ati cnabnii-ra de las Aso-
..de E s n a ñ a ; jiero • (Jebiendo 
Pil cuanto "so ocurra', en la 
Ldpnde se fije el domici l io de 
|r ación. 
de l a ponencia aproba-
flrimonimblad, son: 
"M las Asociaciones de Ja 
« de Rspaña, reunidas en la 
''lea de Santander, declaran 
nsable crear la F e d e r a c i ó n na-
para dar mayor impulso a 
Instituciones benéficas y de l ' re-
|n social en favor de los perio-
s y expresan su a s p i r a c i ó n ve-
nte de que, en cuanto sea posi-
I I llueva entidad sirva de nu-
l-la Confederación de Asocia-
r e la Prensa de babla caste-
\ m \ se redacto un reglamento 
Jas bases que se anrueben en 
OT-Jea. sin dejar de venir el 
propio en cada Asociac ión . 
ÍÍSP acuerda consti tuir la Kede-
,;"Jiaoional de Asociaciones de 
«I? )ans.,r,,',lil q i ' " domic i ro 
K u - a Fo'l''l'a''i,',,, la |,!'li¡Lal 
^ Comité nacional se comoon-
Pl-'-sid - .U , ] , , : ; \ | MO-'Si-
ü 1 "" Sec,v-'tario v si ^e v c a l . . ; . 
S 1 " " ' 1 • — • n e o . -án bor 1;, o;.,,,.-,! • 
^ ^ p : : " i ' i ' ' , ' , - í -
^Cpniité será interino y t e n d r á 
la m i s i ó n de redactar los reglamen-
tos definitivos de l a F e d e r a c i ó n y del 
Montep ío y organizar la segunda 
A s a m b í e a nacional . 
Pa r a lo" sucesivo p o d r á elegirse 
presidente a cualquiera de los fede-
rados, sea l a que fuere su xesiden-
cia, con l a condic ión de que, a pa r t i r 
de su nombramiento y a c e p t a c i ó n ; 
resida en la misma local idad que se 
fije para domici l io social- de l a Fede-
rac ión . 
Por i nd i cac ión de la i>residencia, 
que desea pulsar la. opúnión de la 
Asamiblea, varios Señores delegados 
•exponen su c r i t e r io acerca de algu-
nos problemas, relacionados con la 
F e d e r a c i ó n y las Inst i tuciones bené -
ficas que ha de crear. 
Se acuerda que l a e lección del Co-
mité nacional se verifique al comien-
zo de la ses ión de hoy. 
A propuesta del s e ñ o r Euiz, de 
Ciudad Real, se acuerda por unani-
midad que conste en acta el senti-
miento por l a muerte del decano de 
los periodistas valencianos don Igna-
cio V i d a l , y telegrafiar a l a fami l ia 
del finado d á n d o l a el p é s a m e . 
Por a c l a m a c i ó n , y a propuesta del 
delegado de Bilbao s e ñ o r Castro, se 
acuerda gestionar con el mayor in -
terés el indul to del red.'wtor "de «El 
Liberal» de Bilbao, don Enr ique Guz-
m á n . que sufre condena impuesta 
por l a in r i sd i r r ió i i m i l i t a r . 
E l s e ñ o r Palacio V a l d é s desea evi-
'ar oue esfén en condiciones de in -
ferioridad las ciudades en donde ha-
va una sola Asoc iac ión con respecto 
a amiellas donde existen m á s y han 
venido algunas de ellas a l a Asam-
blea. 
Propone que los delegados de las 
Asociaciones de una nusmia ciudad, 
presentes en la Asamblea, se pongan 
de acuerdo para no tener mas que 
u n voto. 
Los reprosontantes de l a Asocia-
c ión y del Sindicato barceloneses lo 
aceptan, y, d e s p u é s do alguna resis-
tencia, hacen lo niismo los de la 
Asoc iac ión y Sindicato de ( d a ñ a d a . 
Se levanta la ses ión , a c o r d á n d o s e 
qiie l a de hoy comience a las diez 
en punto. 
Momentos antes a c u d i ó el goberna-
dor c i v i l , s eño r S e r r á n , a saludar a 
los a s a m b l e í s t a s . 
Po r i n i c i a t i v a de l a presidencia, 
se acuerda, por a c l a m a c i ó n , invi tar 
le a que presida la ses ión de hoy. 
Gustoso lo acepta el s eño r S e r r á n , 
agradeciendo el honor que se le ha-
ce. 
•• • • 
L a Asamblea ha conseguido ya la 
p r inc ipa l finalidad con el acuerdo 
adoptado ayer por a c l a m a c i ó n d( 
eonsti tut ir la F e d e r a c i ó n Nacional . 
E l éxito ha sido rotundo y defini-
tivo. 
H a reinado el mayor entusiasmo y 
los a s a m b l e í s t a s expresaban su Sa-
tisfacción por- haber conseguido tan 
r á p i d a m e n t e lo que era m á s esencial 
en este Congreso pe r iod í s t i co , que 
tiene una transcendencia, naciona1 
ahora, e in ternacional en breve, 
realmente ext raordinar ia . 
Es indiscutible ya que se a c o r d a r á 
la c r e a c i ó n del M o n t e p í o y se apro 
h a r á su reg i l amentac ión , y pued( 
con.fia'rse en que se aprueben t am 
b ién los (los temas resiantes de 1; 
cor ívocatorbi . 
Los periodistas e s p a ñ o l e s cstamo; 
de enhorabuena. 
A O n t a n e d a y A l c e d a . 
E n el t r e n que sale de Santander 
a las dos y veinte de l a tarde, so 
t rasladaron ayer a Ontaneda y A l -
ceda, I n v i t a d o s por la Asoc iac ión d3 
la Prensa de Santander, numerosos 
delegados de los que toman parto en 
la Asamblea p e r i o d í s t i c a . 
L a e lecc ión del l uga r de l a excur-
s ión nos parece a c e r t a d í s i m a , pues 
no sólo Ontaneda. y Alceda e s t á n si-
tuados en uno de los m á s bellos r i n -
cones de la M o n t a ñ a , sino que po-
seen grandes atracciones para los t u -
f i s t á s . 
A c o m p a ñ a d o s y guiados amable-
mente por don Leopofilo Cortines, 
propietario de aquellos famosos 
tableeimlentos de aguas medicinales, 
y por el señor R o d r í g u e z I m i l l a , 
méd ico -d i r ec to r del balneario de On-
taneda, . los excursionistas v is i ta ron 
dichos estaldecimientos y los pinto-
rescos pueblos mencionados. 
A las seis de l a tarde se les obse-
qu ió e s p l é n d i d a m e n t e en l a terrazr. 
del hotel He Ontaneda. 
B r i n d ó el obsequio el doctor seño; 
R o d r í g u e z P i n i l l a . que hizo ver la 
enorme imuiortancia que los estable 
cimientos de aguas medicinales tie 
nen e n . el conjunto de nuestras r i 
quezas nacionales, y le con te s tó el 
presidente de la Asamblea per iodís t i -
ca sefior Blanco, agradeciendo C) 
obsequio y poniendo de relieve la 
g ran personalidad m é d i c a del señoi 
R o d r í g u e z P i n i l l a . 
A las siete y diez, salieron de On-
taneda los periodistas, que regresa-
ron a Santander encantados de la 
e x c u r s i ó n realizada. 
E n h o n o r d e l o s p e r i o d i s t a s e s p a ñ o l e s . 
Puede' darse por descontado el 
éxito que a l c a n z a r á la función tea-
t ia t que organiza la Asociación de 
la Prensa do Santander en honor 
da los periodistas -do toda E s p a ñ a 
que han . acudk 'o a la A. amblea n i 
r.jo^rrí "i:,-> ;;o e s t á celebrando en esta 
pob lac ión . 
Este ), úbl ico, que ha honrado siem-
pre con su asistencia todos los fes-
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m S;;:1,1"^^ .b. l a Prensa e n Las Caldas con la be l l í s ima ac-
oragas, qué s e encuentra veraneando en. aquel 
IBU. \ .(Fofos Samot.] 
tejos organizados por nuestra Aso-
iae ión, ha de superarse a sí propb 
abora que tratamos de obsequiar j 
agasajar a nuestros e s t i m a d í s i m o 
Goonpañeros del resto de Fsi a ñ a coi 
la función de m a ñ a n a en él m a g u í 
fico coliseo santanderino. v rm ba» 
duda une' l l e n a r á el Pereda-, dandi 
una a l t í s i m a prueba m á s de l a h i 
dalga hospi ta l idad, de l a noble cor-
t e s í a de los m o n t a ñ e s e s . 
Los periodistas m o n t a ñ e s e s hemor 
procurado dar l a mayor solemnidad 
posible a esta func ión , solicitando el 
concurso de elementos a r t í s t i c o s de 
la mayor valía.-
De todos hemos recibido deferen-
cias, que agradecemos profundamen-
te, y todos aquellos a quienes hemos 
acudido han ofrecido con l a mejor 
voluntad su c o o p e r a c i ó n . 
A ú n no nos es posible detallar el 
programa í n t e g r a m e n t e ; pero sí nos 
es fáci l adelantars que cada mimer r 
3e los de que se compone tiene n r 
aliciente excepcional. 
L a bellísiima y notable actr iz Mer-
'edes P é r e z de Vargas, retrasa su 
unición de debut, en obsequio n los 
periodistas e snaño leg o, por mejor 
decir, d q b u t a r á con l a func ión de 
m a ñ a n a . 
Con ella a c t u a r á t a m b i é n la nota-
ble c o m p a ñ í a del teatro La rn de Ma-
' r i d y la r e u n i ó n de tan va l fos í s imos 
"lemenfos a r t í s t i c o s en una sola fun-
ción es u n hecho excepcional y de 
"•xtraordinaria impor tancia . 
Una ar t is ta de facultades excepcio-
nales, oue l l e g a r á m u v pronto a ser 
una notabi l idad en el g é n e r o l í r ico , 
para honra de l a M o n t a ñ a , que es 
su cuna, F a n y S á n c h e z , se presenta-
Los a s a m b l e í s t a s de l a Prensa, en la Colegiata do Santi l l f ina du-
rante la . excu r s ión organizada por la Dip-id ación..—Los , perjodml a •> 
a la entrada de la Cueva de• .Al lami ia , mientras ' impresionab.-m 
una pe l í cu ia . ' .(/''oío.v Sam-.l.) 
honor de los periodistas1 "que han 
rendido a. la Aamblea. 
: De su yo/, prodigiosa, de la exee-
ente escuela' de canto de esta ful vi-
ra diva de, ó p e r a , a la que esperan 
esonantes t r iunfos, hemos, heebo va 
os m á s sinceros y e s p o n t á n e o s ejo-
dos cuando l a o ímos cantar ' en una 
ind ic ión int iuia. ' Hoy, que a nuestra 
pet ic ión, toma parte en l a función 
le m a ñ a n a , no queremos hacer un 
logio m á s , dejando al púb l i co -que 
juzgue por sí mismo. Esta artista 
notable no necesita presentac ión; . ' eh 
su garganta pr iv i leg iada lleva el . éxi-
to que c r i s t a l i z a r á en las ovaciones 
del púb l ico . 
Otra cantante notable—artista y a 
consagrada por nuestro publico---
honrará nuestra, función. L a aplau-
d i d í s i m a .cancionista Amal ia Jan 
Bak tiene a su cargo uno de los n ú -
meros l í r icos de este programa sin 
precedentes. 
No puede encontrar el públ ico una 
ocasipn de ver junios a tan varios y 
notables i-bmintos a r t í s t i co s ni pue 
le ofrecc.rs.-ie g] ali i iénXé é^traórdli ' 
nario de dos debuts y una lorim- ra 
o resen tac ión esdénica Como los q ü r 
l ú e se r e u n i r á n en "la f i inción «le ma-
ñ a n a en honor de los asamilib-í: d s , 
para darla el mayor c pl -nd.-r. 
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Una acnsaciiSr. 
del profudente-. l í a r d i n g , " de hacer 
obs t rucc ión al programa de l a ofici-
na de veteranos de la. Legión Amer i -
cana, cuya a s p i r a c i ó n p r i m o r d i a l .-es 
• ••••••>.truir hospitales p a r a -10.000 ex 
soldados. • • ^ 
Esto programa—dice mísfcer A. 
ligne. ioresidente de l a Comis ión 
nacional de rehabili taciones, en car-
ta d i r i g ida a m í s t e r L a n v e r — e s t á - s u -
ffiendo miodiifieaciones y demoras. Se 
l ia reducido el n ú m e r o - de- lechos de 
3.S00 a 1.270, y esta r edmvion impide 
Hue at ienda en debida forma a los 
veteranos i nvá l i dos . 
Cuatro a ñ o s se han pasado s in que 
se baga nada en pro.de e s t a l l a se de 
pacientes. Apelo a usted, señor , pa ra 
que se haga a u n lado. - ' 
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Del viaje de don Alfonso. 
H a l l e g a d o d e i n c ó g n i t o a 
T o u r s . 
T O U R F , 9 . - H a llegado, en viaje de 
incógnito, el Rey de Espafía, a las siete y 
media de la mafíana. 
Fué recibido por el embajador de Ea-
paSa y por el prefecto del departamento, 
quien lo dió la bienvenida en nombre del 
Gobierno. 
Luego se dirigió a pie hasta el hotel 
Universo y, después de descansar tres 
cuartos de hora, salió en automóvil con 
dirección a los castillos de Obenonceaux 
y Amboiso. 
Por la (arle salió para D'Auville. 
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D e l a j o m a d a r e é i a . 
C o n t r a e l m é d i c o 
d e H a r d i n g . 
CHICAGO.—Se acusa "al general de 
br igada San\er. médico de c á m a r a 
L a R e i n a e n L a s F r a g u a s . 
m en escena, por p r imera yez, en tander. 
E l p r ínc ipe 
te don Jaime espu-viorop en la ma-
5 a ñ a de ayer mj P e ñ a c astil lo. 
Despinés M-.-u.Hi.ni en a.i*tomóv> has-
ta el pueldo d.- M i o a . 
A la.s on.-e de Pi ítyitfi p,)f) fu ,..in j , 
la pla/ja, de tprVis ía. Soberana con el 
p r ínc ipe de .Vsliii-ras y el Éñfanl • don 
•laina'; los .sp-i.^os lord v la/dv 
Mountbat 'en: \m o í"..ii . ^.Jio-
ya,- Aynifón y Amadeo y su i ln- t re 
nnudre i . i . s / í iora diícpi se do At «ta, 
ei í coanipañía de altos palatinos^ vien-
do los i n a . u n í f i c s PUMS de S:i;-ea 
que hoy ban de íidi'arsb en nu-stra' 
plaza en la cturida ü rga r i tóadá por 
la. Asociac ión t(e la P í e n - , de San-
\s tnr ias y Q| ir}fán- Su Majestad y sus a c o m p a ñ a n t e . » 
ticieron amn-lio-s elogios del ganado 
v urometieron asistir a presenciar 
la fiesta?: 
I>'"• lí* tarde e s t i i y i 4 ó ¿ el p r í n c i p e 
\ don Jaime en Ib-ino:-,;,. 
-N'u-'sira. beirmosa, Reina fué con 
«i« daifas de honor a Lá finca «Los 
Horni l los», ppotpiédud de la s ^ o r a 
liiicpiesa de Santo Maur. . , donde to-
mé el té. 
A SAN S E l i A S T I A V 
Salio ayer larde p-iii-a. S:in Sebas-
tian el teniente eoromel, profesor de 
-MIS Altezas Heales, s eño r Anlelo. 
Fué déapodido por oran n ú m e r o 
de personalidades, ontre las que í ¡ -
- íuraban el señor conde del Grove y 
Oi médico de c á m a r a doctor G r i u d á s 
E l c o n f l i c t o d e C o r r e o s . 
H o y h a b r á C o n s e j o c o n l o s m i n i s t r o s q u e 
e n 
iijniüi!-





I . IC.El ídS C.O.MEMAIÜMS 
H'lailtéa'Ug en Aiadnd éJ i m u i l f i M 
que tiene i n t c n i i i u i i i d i i : 
caicoj isá imstaleSj ^or íio lialacr 
i ¡,do l"s ruiiciiMiiii-iiis de Coi'] eos 
un voto de (•(Uili.iiiy.ii ¡il sefipr 1" 
pai'a la reso luc ión de las recial 11 
JIOS quo tci i íni i presentcwlas, i 
i i ius iiscgui-iir i|uc eses eíiS\íléaÜ'( 
adoiiJitax ésa act l tui i i"1 I " l ían i 
WJPCKiie (lii i icn de IÍI palabi'a UéJ 
. i i is im ni tienen u in i i íos idaü aJ^ 
epírtra HII ipei^soiia ni contra , - l 
b ie rno¡ se ti 'ata, scncilianrcmc, eje 
que el guei'po de Con;:;!.- sostiene 
nimninici ihni l í ! el cr i ter io (le ífue es 
:ilis( lint a mente indispensable obtener 
Ulguna g a r a n t í a de que les Konipro-
misns cpiiiraidos no lo sean en vano 
y han de cituvei-i ii-s" en i v a l i m M i>n 
j ' la/ .n lucve y i^or dolorosa experien-
cia saben que. ta p a l a b í o dé un nn-
Ufátró iré es ni .puede ser yiii-antía 
sulieienle, enlre otras r azoñes , ipor 
la inestaluiidad de los Cniliienios. .\ 
osle, p ropós i to , recuerdan los funcio-
narios ([lie en (909 se VOtÓ pOI' tilS 
Corles una ley de servicios egie 
no lia sido llevada a la iprácl ica , al 
cabo d" Irece. afios il • ser prOÚUJlga-
da; mas rec.ieíi't&mcnt-e se l i rnei poet' 
Su Majestad un RetlJ decreto d ' l'fi.-
or.ganizttción p rov inc iá l , qué lia.b,i<i 
de desarrollarse, sesrún " I mismo, en 
un |>la/.(i m á x i m o de Ires añóSj qüa 
osla pniNituo' a extinguirse, sjii que 
se baya licciio al)psoluí'anifíirle uaxia; 
y si un aciKM'do d •-! Parlamento y la 
firina de Su Majestad esla'i'rada al 
^ f e de un Rea] d e n v í o no lian sido 
respetados |M)r los pólí t jcos, ;.n'u\'< 
se pretende que la sinqile .promesa 
Itei'sonal. cpns'kuiflamenté a solicitar 
el favor de los Jefes de e s t ac ión para 
; ou.ir 4le;hli/ar el servicio, Ve^.i. 
líliiento «que es de Justicia, lia.cer CpfiSr 
í&j; que sleiiuij>re ha s ido. ^lio^udi^lo 
boy (|iué acaso el s eño r S á n c h e z CrUe-
i r a a|iro\-eche la ocas ión qüe se pre-
senta para JÍegaT a la crisis, qu • \AÍ-
(Jiera llamarse dr concmil r ac ión , y 
dar eidrada en el Gobierno a o l ios 
l a 
del 
•ou toda suliciimi, (¡nr g iMihlico de- elementos c.onservadoivs. 
«ígráüec 
l'in (JUántO a.l reipiirtó de la corres-
pondencia, sr efsciEúá por Veintiochu 
. a.nt<;ros. cada uno de líjs cu.aj .'s. t ie-
ne a su cargo un dis t r i to , mas la 
seécjóll de (lird p-ostal. 
iístüS modestos cm, .ieados, qir.' lan 
p<Mi(iSH .como t ra.n--ciMidental uii.sióu 
i su cargo, no son t uuc io i i a r i ü^ . j i ú r 
t á . I INAXIM I IDUVI ) ES A l i S d l . l TA 
La Comisión Ejernt iva de Correos 
ha, fijado éíl las d/pendenicias de la 
Cenlral telegramas \ cartas de pro-
vincias conl eni'Mido his ihUi 'sioiK'.s, 
y de ellas resulta que no se hace 
servicio en ninguna oficina y la una-
nimidad es ali.sojuta. ma.vor a ú n qm' 
ew IQitS, ipues'cn dicha, fecha diez.,. .o 
mk&i .'• - ,- .• . 
ix.-PAemA l. m%* e Á l ^ T A » P I ® 10 D E A G O S T O og ^ 
xlétS en d í a s festivos, lo cnal d a r í a al fel Gobierno f e Barcelona. 
M a r t í n e z A n i d o l e a b ^ 
n a i r r e v o c a b l e i n e n t e 
B.VROELONA, 9.—Hsta noehe,,̂  
< ibido a los periodistas como de/ 
bre el señor Mortínez Anido, hatf 
por orden suya el secretario 
no señor Luengo, quien manifej^ 
e general tenía el propófiito kt̂ d̂ 
de abandonar el cai'go que 
ba el mismo día en que 
anómalas circunstancias. 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvv\aa\vvvvvvvvvvvv\v. 
U n a v e r b e n a p o p m . 
E l duefio del tBsr Reina Victorj,,, 
poniéndose algunos considerable!] 
tos, ha organizado una e s p l é n d i ^ j 
na que se celebrará ssta noche e; 
zuela del Pr íncipe. Se iiumfaará art 
y profusamente aquel lugar, taniptj 
do para que la juventud baile i 
pues es como un gran salón esapij 
E s probable que amenice esta 
qüe completará las alegríao de un" 
día de toros, la música del acón 
<España> 
Esta verbena se celebrará en honj 
los queridos compañeros nuesltoj 
asisten al Congreso periodístico/ 
ellos irán, seguramente, a esta liej 
pular, que será una de las verbenai 
brillantes que en Santander se lian, 
l rif.do. 
/VWWWWWA 
L a política en Italia. 
E l n u e v o G o b i e r n o leei 
d e c l a r a c i ó n m i n i s t e r i a 
ROMA, 9.—El prasidente Fact!, 
del nuevo Gabinete italiano, hale 
la Cámara la declaración ministeri 
.Uros mas qim |«ara los. efectos do l a .. doce funcionarios se pusiv-ron a.l lado 
M'siionsi'Jlulidad km que pueden in - ¿leí r .ohiorno. 
Olirr i r . Con esto motivo ha aumentado el 
j i , ' ia. (cjjería ciiira» que pej-cihen entusiasmo entre los em|«Ieados. 
.oí- r a r ta , col.u-an sus g^í#UQS haho- OTRA M E D I D A 
res, pagan la cartera donde l levan l a U n a de las .medidas que lia. adop-
.•orresi.oiiilencia, la luz que gastan t;,,!,, <.| Cohier.no ''s . que las aíi ihn-
• n h i .MÍi r ina . el m a i ; r i a l qiue liece-
.,¡!an '|Kir.a el .-ervieio y hasta la l i m -
t¡ie/;i d'.-l local donde l.ralia.jan. y . si 
por atender a estos gastos no alcan-
Zi\ la reraudacioin a ciiihrir & i-mipor-
,.e de sus habeivs. nadie les '•¡útga 'la 
.liferen.cia: .pero si sobra, el l istado 
se i.ncaula. de ella, 
PUlá de las reclaim.aieloiies qu.1 I'or-
muJa el ÍQueupó de Correos es que so 
les recoiio/ra .ipara todos lo* efe 
su calidad de. funcionarios jjúibiko!,; 
\ ae -n.prhna. la percepc ión (!•• .-1,1 ico 
eénti;:iios ¡pór rep;ir1o de eorresp;!!!-
den -ia. !|,>et iciones que el Ouerpo de 
( jórreos ?oste.TKí¿á .hasta conseguiHo. 
.•ou tamto intei-és coUHO las que le 
a-foctan directamente. 
C O A I U A Y I ; I I 
l i l conflicto de Correos contmtta 
Toiio e| personal, estuvo en sus 
|mostos, pero no se repartió nada de provincias. 
de un min is t ro de que «se prcwjfiáérá igual , en cuanto a nuestra j .ob lac ión 
Gil j u s t i e i a» . va a restabb'eei en el se refiere. 
Cuerpo de Correos la in ter ior satis-
facción, euyá falta es la causa deter-
in ina ide del eoníl icto planteado? 
Ivvideiitemenle que esto no siip m i 
desconí ia nza baria la persona del 
flor l ' in iés ni animosidad alauna i-on-
ti'a el actual Ciobiern.o, qfUe aeaso 
anima.do del juejor deseo, no pudiera 
atender las reclamaciones tormula-
das. |,a culpa es del sistema que 
tiene en la g o b e r n a c i ó n del paí.-, 
sistema que hay qué va r i a r r . i . l ica l -
menlo si se .quiere qúc estos e'.níiu -
los desapare/ran; ar rancar la caus.'i 
¡ a n c i a s de ferrocarri les e s t én asisti-
das por mterv Miiores d. l Cstad *, y 
cuando éslos ' tuviei'on noticias de la 
mis ión que •se les confiaiba Se pusi.'-
ron al Jiabla con el personal de Co-
rreos. 
EL (oBlNJES BAÍb) 
. luido áll iÓCai para la venta iĵ i se-
llos que existe en el palacio d é 0.1-
municaciones ha, sido instalado un 
buffet que los huelguistas han bauli-
z'add con un enorme ró tu lo , en el 
qne se lee: «P in iés Dar ' . 
DOS .CAIRTEDttS SLGLEEN A D I I R I ! ! -
pos. 
• E n la r eun ión que celebraron esta 
m a ñ a n a los carteros reiteraron su 
a d h e s i ó n a los funcionarios ds Co-
rreos. 
Hoy no se ha repartido correspon-
dencia de ninguna clase, ni se ha 
realizaido servicio al^uiuo. 




•a la, de 
púb l i ca 
correspoindencia., ni provinria.i ni na-
cional. 
l.os paquetes de Drensa c i rcularon 
normalmente. 
«DEDCAMIN A M A D D I D 
En el correo del N'orte sali'i. ayer 
tarde para Madr id el minis t ro de 
rípjcienda, don Francisi'o Dei'ga.mín. 
De despidiei-on el golc-rnailor c i v i l , 
el presidente. de. la Audiencia, algu-
nos conspieuiKS del •y i i r lk lq conser-
vador y amigos particulares, 
e á r l o interesante, que el efecto es lo- Kl s eño r De rgamíu ha sido llama-
de mcn(«s. ilo a la, corte con .urgencia, 'dehido. 
Y que hay causa profunda do dis- sin duda, al conflicto planteado por 
gusto lo demuestra, aparte de tos y-i los funcionarios de Correos, 
citados, algunos datos que poíno -El minis t ro p rome t ió volver a 
ejemplo podemos c i tac en lo nup a auestra ciudad si las circunstancias 
l a A d m i n i s l r a i ' K U I de. Santander s. ^oii t icas se lo permiten, 
refiere; 
(Para l u real izaci im de..l .-,er\-ici(. 
PQStaí, cuenta esta Admi i i i s í r ac ión 
con veinticinco funcioiiai-ios 'del 
Cuerpo; se. abre la olicina a las Bi is 
de la nuañana y se cierra a las diez 
de la noche; desrniilando mn ve oh-
ciales que se dedican al servicio am-
bi i lan le , / quedan diez y seis para 
atender a la recepción, disti ibuci. n 
y curso de correspondencia ord imi 
ria y cer'tilicada, valores d e é l a í a d o s , 
giro postal, caja postal de ahorros, 
anai'tados. listo, ccbi ioaciones , t á r -
jelas de identidad, etc. 
Ci—cc el servicio en proporcioucs 
;'.ts*|i'adoras. 'aiforiuiia.di'm'mte ,0ara 
la caipital. pu-s élilo da idea de pros-
¡«•eridiad incesante, y sin embanm. >•] 
persoii;il . lejo< de aumentar, d ismi-
nuye. 
En el a ñ o ú l l in io se Liflipiisieroti y 
pagaron 95.000 giros por valor de <ih 
ce iUlilloneS de | esetas: 89 hici iVÍ») 
iqiernciones en la Caja |.ostal de abo 
rro por- ^(l.'.'(!(I neselas;. s • cursaron 
linos trece hííi] pliegos !Íe \-alore:- cori 
ochenta [nilIones de pes .ms: !70i(W)'Í 
ciu-t ideados, y m;is dtí lO.GÓO paipi. -
tes pdsla'les. y esta labor ali.r.uiinído-
ra. >' llena d é resiionsa.biliihides St! 
ejecuta en un ÍOíál y con unos ele-
menlos que el p í i b l i c . de Saiítiiudet* 
• •< n; • -e 'S^bi'ádraitiffónte, y se • rea.lixa 
l-nr ferrocarr i l e.n unos d'-.ei r t au rm-
íos sjn condieii'in alguna de seguri-
dad ni de capacidad, que Obliga al 
'VVVVWVVVVVWWVVVVVV'VVV̂  
^ k b i l i o H j ó p e a s 
MEBIGO 
Partos y enfermedades dé I s ínñjef» 
Consulta de 12 a Ef—Gratiii en el 
Jloapital, los jueves. 
Generad EsDartero,- Jf .—Telífono. 7 - l i . 
M ü L i i l t r a G » l i 9 
ABOSADO . 
PrócErador dd los Triganales 
r a i A S c o , N U M « I - S A N T A N D E B 
A N T O N I O A L B E R D i 
C I R U G I A G E N E R A D 
Especialista en' partos, e n f e r m é i s -
Mes d» la mujei: y v ías urtnarlai4 
Consalta de 10 a l 7 de S S 6. 
Ámós d« Escalante, H . TftL § - 7 4 . 
R i c a r d o R u í z d e i P e i i o s 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De 1S Facultad de Medicina de M a M I 
Consulta de 10 a 1 y d« 9 a 
POR TEI.EFOfiO 
s A X c i n - : / c r E i m A A M A D H I D 
SA N IvIiAS l'l A.N, '.).—Esta m a ñ a -
Kía el presidenle del Coirscjo de i n i -
nislros se ded icó a v is i ta r a las au-
toridades, despidcmdi ise. pm.'s esta 
noclic, en el fáipádo de fe ocho y 
•inco, marcha a • la corte el sefi..,-
<án i 'b - / . (iu--rra. 
TaiUhbién ••stuvo en M i r a m a r des-
p id iéndose de la.' lieina, madre. 
LA CAMAHA DE COMER CIO 
SAN Sl ' . l!ASTl W . ' i . - ' E l piesid-o,-
te del Consejo, que celebn'i esta ma-
ñana , varias c.mfereyeias enn : Ma-
d r i d , no hablo con htó' periodis!'i 
Iteclbio \la. visita deo.uina. -numerosa 
COniisió» de la, .Cí'umara de Comercio. 
'••n cual expuso SU enéúgicia protesta 
•ontra la i n t i t u d del Cueipo de Co-
rreos, que t á ñ t ó s | erjuicijis lestá 
ca.usaiudo a la. industr ia , el c o n i ' r c i " 
y a los part iciiilares. que se ba i lan 
vera icando cu esta ca.pila.l. 
I.o QjU'E M£M l ' d t M , . \ . \ i i M ; s 
SAiN Sl-.IS.VS I IAX. '.).- El cr i ter io 
"Xpueslo por la (ii'i.mara de •Coi.ncrvoo 
68 i 'omiiart ido ¡iior el conde d - 'lio-
manones. quien lo ha. • exter ior izad»! 
en unas decíai 'ac ioi ies qm' ba h 'cho 
a un periodiMn de San S diast i u i v 
ui las ( \ \ ¡ ' don Alva.ro af i rma: de 
ae ra clara, y terminante, que el 
Estafe no debe dejarse avasallar 
lior ni i i i íuna . luida, sea la que S M . 
b ilbi mióse dispuesto a defeüdi ' r lo 
con todas sus fuerzas. 
M A I M ; ID. V. Roy por la ma-fiami 
^ g u í a el conflicto de ( jórreos en el 
mismo estado,. • 
l i an exproado su adhes ión y - s i i n -
i'alía. al niovimienio los enq-Ieaidos 
d i A\ui i ta .mienlo de Madr id . 
Aiioclie se <'onstil uyi') l a ' .Co ín i -
s ión. . . 
AI llegar aquf, la censura injieVyi-
110 y dUíFante cerca, de dos Í I I i mil os 
no pudimos \olver a oír a nu. 's lni co-
rresponsal.) 
tiQS ( "Al iTEnoS 
1 es carler. is 'luin conumiicado ol'i-
cialiiie"iit<' al Comité de huelga que 
se sumaran a la acti tud que adopten 
los oficia.les. 
l.os ferroviarios han enviado a los 
fu i c ionar ios de Correos un saludo 
carmosn. a n u n c i á n d o l e s (fue les v i -
s i t a r á n . 
l .A P i ! I : \ S A 
l.a Prensa comenta la ' s i t uac ión 
cn ada con ¿j conflicto de Correos. 
Insiste en dar por descontada I 
d i m i s i r n d d minis t ro 1 de hi r.ober-
nac ión . 
Asegura que Será sustituido pol-
los sefldres Malos g n^nuio. 
1 T A M i - i E X LOS s r n . v i . i K i ; \ s 
l.os subalternos postales han aeor-
da.do seguir la suerte de los emplea-
dos de iC.orreos. 
L A AiC/nTUi) ' B N PROVINCIAS , 
l)(>. provipcias han llegado diferen 
tes funcionarios, algunos de los cua-
les traen la orden de desmentir las 
noticias oficiosas, s e g ú n las cuales 
en provincias no se habiaJi sumado 
al paro. 
Se- imn los delegados de " C a t a l u ñ a . 
ciertos eleni ' i i tos de a.quell 1 l eg ión 
e s t á n a la expectativa para unirse 
aj los .huoliguistas en el momento que 
séa preciso.-
\ ( ) l ICIA DF.SMEXTIPA 
Ivl ainiibulante de Alica.nte ha d .--
umntido rol undaim'eme' qué la. Gár 
niara de Comercio de aquella Ciudad 
haya adoptado el iwuerdo de desahu-
ciar a los funcionarios de Corré'os. 
A consecuencia de la publica don 
de esta noticia se rec ib ió un telegra-
ma de ü i l b a o ofreciendo alojamien-
to* . 
f Á A C H I i-i> DE E O S JEFES 
Esta, m a ñ a n a c i rcu ló en la Centra! 
el rumor de que el secundo ¡efe. se-
ñor Reyes, h a b í a pronunciado pala-
bras molestáis para la Corpo rac ión . 
Ante una Comisión de Imelguista:-
que fué a visitarle ne^o rolundaniK'n-
te| el iseñor Heyes que hubiera pro-
nunciado Jas paJabras que se le atr i-
b u í a n . 
El jefe s eño r Meruetano. de i-uya 
fidelidad a la causa de la hir-lga se 
dudaba, bajó hoy a la sala de bata-
lía., dando teriininainies piai^iiaj. d( 
a d h e s i ó n á los huelguistas. 
I A l l l i : i ' ; A V E l . l ' E l i i n m s M í ) 
El rnneioiiario de Correos (Pm I - ' - -
ilerico l.eail, que desdi' hace Jii.uebos 
a ñ o s venía ha.cjei,(lo Ja cr í t ica 1 a 
t ral en «El UÜ'iverso», ha, pres-rntad. 
la diniisi( in. a mus-ei i rncia d -1 a i-
t i r u lo puJil.icado por dicho diario en 
conl ia de los I11iel.i411i.sias. 
RARA PIÑ1BS rOLvO l'.s i A K i C A l . 
tai'de el minis t ro do la Uoberr 
dijo a los p riodisias que la 
conl inua.b.i estacionaria y 
no tenía nada nuevo gn,e c.i-
municar . 
I \ ! ) | ( : A C I I > . \ I - : S i)r:sA I ' E X D I D A S 
.Parece «pie dudante ej, día de ayer 
t|l Coin.itr' esj'OCÜttVO recibió tres invi-
t ac ión s. por leondinid oficioso, de 
qu;' algunos miembros del mismo se 
entrevistaran con el saftor Pinies. 
.-j El Comité se negó a ello, d ic iéndo 
que sólo t r a t a r á del conflicto coíi el 
pr 'sidente del Coiisejo. 
•DICE Si l A l - l . A 
; E l dlrectbr general de Comuni.-a-
Q¡Ories " há, dicho que el confliclo se 
encmuilra < n estado de paraI i / iación 
basla (ni, ' llegue el jefe d-d (¡obier-
ntí, que es el que ha de resolverlo 
persomiJiinenle. 
Por su parte, tiene preparados to-
dos los antecedentes necesarios para 
qu,- -pueda' obrar en jus l ic ia . ' 
A e r e a de los reales decretos some-
tidos a la firma del Rey, cree el se-
ño r Sil vela que a'.lgunos e s t án re'la-
•cionados .dire.-iaioriite con el con-
fl i 'd ). porque estaban preparados n\-
«i inos d'M'relos referentes . a las pe-
ticiones. que tenían foi-unnadas los 
funciomirios. 
Esos d"(a-et.is (piedaroji en suspen-
do .al comen/Air el movimiento y pa-
rece (pa,. el señor Saiiii-bez .(i'u -rra 
<piiere -I raer firniailo;-. algunos de 
ellos, qu • .contienen concesiniies in-
iiiiedialas de ciertos benefic¡<is ecom'i-
p e r s o n á l la s ensac ión de que las res-
ta mies peticiones s e r á n igualmeute 
atendidas. 
El s eño r Silvela cave que el con-
flicto se s o l u c i o n a r á iacilment-v y 
(pie se atend.-ran todas las peticio-
Hes que sean posibles .demro de 
uatuBal capacidad ei'oiKiiuica • 
Estado. 
Se nombrai-á una .luida consultiva 
que estudie la ríd'orma del escalaf-m 
para dar a éste una "mayor mov i l i -
dad v evitar que el conflicto se re-
suelva ahora para, que se reproduz-
ca, m á s tarde. 
Pespeclo de bis gralifica.cione^ noc-
turnas no resolverá nada el CoJiier-
i id . pues aun cuando el Congreso 
a p r o b ó cuarenta c é n l i m r s por hora, 
fué recba/ado por el Suiado. 
Opiñá el director de Comnnic:ic;o-
nes que el ti'ibuirial arbitráfil m-upues-
¿n por la iCbnví'sión es inadmisible, 
pues diebo t r i buna l sería ab>o asi 
como un soviet, con autorida.d supe-
r ior a la de los ú n i i o s poderes que 
l a Consli lucion reconoce.-
¿HAIDRA M I A AS PETICIONES? 
. A ú l t i m a hora se d i scu t ía entre los 
huelguistas la conveniencia de pre-
sentar una nueva 1101a que ei.nlenga 
peiiidoii 's unís i-cstringidas que. las 
i'm-n.lilailas basta ahora. 
U m i de las tendenchuc era 
senitación de la nota al jefe 
bienio en la con l'er.mcia qu 
na cei lebrarán con él y ia ot 
dij'iigir la nota a. la opinJon 
ijui ' medio de la Prensa. 
•PACAS E X T I i A n i m i \ A l ! l A S ? 
(Se dice que los funcionarios de 
Correos quieren dos pagas extraor-
dinarias. como c o m p e n s a c i ó n una. 
de ellas a los trabajos que realizan 
en los cincuenta y dos domingos del 
a.ño. 
]>ESORiB.vriACi;o.\-
L a desor iemtación q'ue reina esta 
noche es completa respecto a la ¡for-
ma en que ba de rr-,el verse el pleiío 
planteado por los funcionarios del 
Cuerpo de Córreos; 
Mienti-as unos ci'een que el presi-
dente viene a echar a ratíés, otros 
opinian que a lo que viene éS 8 dn 
la. batailla a los funcionarios, fu'n-
d á n d o s e para ello en ([lie RomaiMi-
nes, despia's ile hablar con el H-'V al 
paso de éste para. Erancia con tal 
ex iens ión que tuvo qué salir el tr- n 
con retraso, hizo decJaraciones a los 
periodistas en contra de la act i tud 
del Cuerpo do Correos, diciendo que-
él se ofrecía para todo en este asiun-' 
to. incluso para, telefonista. 
La expec tac ión es. pues, enorme y: 
no se haibla de o t ra o s a IIK'IS qUig d • 
la. so lución que ha de dar al asunto 
el .señor iSáiiohez « lUerra . sclUiC-ióii: 
que s a l d r á del Con'sejo de minis i ros . ' 
aunque se supone qaie aqué l la t ra i -
ga bien meditada. 
ORDEN R E T I R A D A 
El direcitor genera.l de Orden pú-
blico seiñor Mil lán de Priego ha da-
do orden de que sea r-d irada la v ig i -
lancia que venía, e i e rc iéndos . . s' In .' 
los Individuos del Comi té del Cuei-
po de Correos. 
d) i jo que se fundába para e||.» en 
que como los mencionados señor . ' s -
son todo^ funcionarios piíJilicos, si, 
la aMiloridad les requiriese para al-
go ellos ol)(ed"cerían i m i c d i a t a m e n -
to. poi- Ira.larse. antes que feaida, d é l 
caJ.aMeros respetuosos con la autor i -
dad. 
Toda la correspondencia pol i t icé 
y literaria dirija.se a nombra ¿ R I 
HitUitorm Avartado. d» Co-rrm*» v* 
E L S E Ñ O R 
D O N M A N U E L 
S A N E M E T E R I O 
Falleció en el día de ayer 
A LOS 43 ANOS DE EDAD 
Habiendo recibido ios Santos SacrM 
R . I . P. 
Su esposa doña Ventura .Madft 
hijas Isabel y Pilar; padreai 
Francisco y doña Carmen; hs] 
manófe, hermanos políticos,»] 
brinos y demás parientes 
Suplican a sus amiBtóáa 
le encomienden a DÍÜSNÜEÍ 
tro Señor en sus orafioDC8|j 
asistan a la conducción :!! 
cadáver, quo tendrá liif 
hoy, a las DOCE del dlij 
desde la casa mortueriu 
Paseo de Sánchez Ponfii 
Bellavista», al sitio decfr 
tambre; favores porlo'sqsj 
quedaián agradecido?. 
Santander, 10 de agosto del85!| 
La misa de alma se celebn 
mañana, a las OCHO, en la parríj 
quia de danta Lucía. 





G r a n e a s i n o d e l S a r d i n e r o H ^ 1 0 ^ * 
A L A S 6 1 T A T R Q Y M B D U - c c n c i e r t o e n l a t é r r a : 
A L A S O Í N O Q V M E D Í A - M a ' - i - r e e i n f a n t i l . 
E< cuento de hadai en calorca cuadros, original de don-Jacinto B 
A LAS QNCW PM LA NOCilh] 
A . I V Í A . I L . I A . J A N - B A - K caneionista. 
T E A T R O • P E R E M 
Empresa 
"FV. 8a" 
Compañía d ramáí ica IYIBRIH GUSRíERO-FERNHNDO DIAZ DE IVIENDOZli 
He y, jueves, 10 de agosto de I ^ J 
T A R D F : A LA« SEIS Y M E D I A F U E R A D E A ] ^ 
L a comedia en tres actos, de 
-Martínez Sierra, 
Esta,función se celebrará en el caso ut suspenderse la corrida de toros» 
ciada ,para esta tarde. -nvi 
f MOCHE: A LAS D I E Z Y CUARTO í).a m 
C O I V B P A ^ Í A 
D E A 
D E S P E D I D A D E L A 
El dmna en cinco actos, de • f* I I D A 
don Manuel Tamayo y liaus, \ J *** \ J ÍX 
ancos, Por ejenqilo In concesión de 
iinibieu dR-eu los [vei^rMlicos' de íí.rititifk'acioiie.s im- «ervic ios . prfsia:-
I n s f a l a d o e n l a S e g u n d a A l a m e d a • 
P E N Ú L T I M A S F U N C I O N E S 
H ^ K » j u e v e s , t r o a m a g - n í í i c a s f n n c i o » e 8 
A las CUATRO Y MEDIA de la tai de: MATINFE INFANTIL. 
A las SIETE de la tarde: SOIREE MODA ARISTOCRÁTICA. 
Noche, a las DIEZ Y MEDIA: GRAN FUNCIÓN. 
Mañana, viernes, últimas funciones y despedida de laComP^j 
1 ? t; 
t i ^ 
fe. "ove 
10 D E ACOSTO D E 1922. H E K ^ ^ © ^ © f t . @ ^ A B a ^ A B R ^ *2fQ S ^ P X G m S i . 
E l m o m e n t o p o l í t i c o . S e s i o n e s m u n i í ú p a l e s ^ 
£ 1 g o b e r n a d o r s e p r e s e n t a a 
l a C o r p o r a c i ó n m u n i c i p a l . 
D E SPAlORO oa m i NiA R Í O 
Oí'uipadiO nuevaimende <>! si l lón pi-e-
. |£lS cwi'ti'o de l;i tarde (lo ayo.-
tehró sesión-' o rd inar ia , en contra 
? nxln.s los a-iigiii-i«s que s-3 Uahbm slde-riicia] por el sefior Lápez Dór iga , 
' 'i lio, U» exoi-ilenlí-siniu Corpo rac ión se entra en e.l despacho ordinar io ; 
ftínici'luiJ. a p r o h á n d o s c Jos si^iiicniv's 'd ictái i te-
•Sresidi'» '•| *'f!r,or l-,''',;'Z 1;or;'3'a >' IH?S t r a í d o s por la Comis ión do 
Lipron los concejales s eño re s \ e- oj i ras . 
^ Irnera don ina.n Antonu . i . V i -
$ \>las.-.'. G a v i l á n , San M a r t í n , 
M ú s i c a y t e a t r o s . 
BEiNlEFIdO DE M A R I A 
GUERRERO : : : : : : 
Con la p i w i o s a comedia de Mar-
t ínez Sierra, «.Mamá», ce lebró ayer 
su beneficio en el teatro l'oroda la 
ilustre actriz d o ñ a Mar ía Gnorroro. 
verdadera gflbriá nacional de nues-
t ro Teatro'. 
Cnalqniora obi-a vale para benefi-
H o y s e c e l e b r a r á C o n s e j o d e 
reipresentai i teí j 
Enietflosa, 
do . llamos, 
l lr i-hon. Toca, Lá inz . M u -
Oarcíia. (don Cándi -
, Alonso, Vayas. Mateo, 
, m i dnn Ge/vasio), Campos Cor-
Í Qmtavttla. - 'orre. Carranza, bas-
' Orliz \'e'°a., .Lamerá (don Ra-
S i Castillo, Correa y Jado. 
T p j e f i y aprueba el acta de la so-
fe0 ^ ^ " E L GOBERNADOR C I V I L 
.Se conceden .sepulturas en el ce-
menterio munic i i ta l de O r i e g o ei do-
ña. Leonor Vio la , don . lul ián l iamos 
y don M a r t í n GuilJenmo. 
Parcelas en el ímisino lugar a d o ñ a 
A n t o n i a Llano y d o ñ a H i l a r i a 
Oquendo. 
"iSe amerda cerrar y cubr i r el la-
vadero existente en el barr io de San 
M a r t í n . 
Se autoriza a don Manuel O.cejo 
para ef ctua.r reformas en l a ' m s a 
m I-A PRESIDENCIA 
M A D R I D , 9.—El siubsecretario de 
la Présiidehiciá r ec ib ió a ios periodis-
tas a la hora de costuanbre. 
Les di jo quo hoy n<« bafbía. f i rma 
c ió de s e ñ o r a Guerrero, porque del Rey. 
s e r í a difíici.l saber en cuál pone m á s 'Negó que Hiaya aplazamiento en el 
a cont r ibuc ió í i su, talento y su arte, viajje del s eño r í-suidiez Cuorra ' y 
Poro d o ñ a M a r í a ha querido presen- que és te muestre poco in t e ré s a la 
tarse anoche ante nuestro púb l ico liuelga de Correos, como parece que da que el s eño r S á n c h e z Guerra l ie-
encarnando el t ipo de una de esas so ha dicho por algalien. g a r á mafiiana, a las nueve y cuarto^ 
mujeres t a n femeninas del teatro Ad contrar io , concede a este asirn- de la maiñiana. 
dol s eño r Mart ínez. Sierra. Inú i i l nos tol a imiporlanchi que tiene, como lo 
parece consignar el t r iunfo de la domos t r a r á . interviniendo dirocta-
eximia comiedianta. E l públ ico , sub- mente. 
yugado, electrizado ipor el arte insu- Aíi.fwl!«> el s eño r M a r f i l que en la 
Otro namitrando 
de Espa.ña en la Tercera de la Socio-
dad de las .Naciones a los s e ñ o r e s 
(•(indo de-.Timeno. n u i ñ u n e s d e ' L e ó n , 
y P a r a í s o . 
1 A LÍÉlGtApA DE SANCHEZ . G ü E -
RRiA. 
IEII subsecretario de la Guborna-
c ión ha mainifestiadd esta madruga-
' A / i a d i ó ique no t e n í a noticias de. 
ninigún giénoro relacionadaiS con el 
conflicto de Correos, a s í corno t am-
poco de la l legada de los ministrom 
dP la provincia, oon 
' ' Y r¡cMr ¡i diicha autoridad sal ió 
. Ync pasillos una Coiuisión do con-
t l A s integrada, ^ov don Juan A n -
? i ' v . - a Laan^ra, don Fernando 
S í a . don i'"'in. Alvarez San Mar-
i,, v don M<a>nud Torro, quienes le 
.nan.n basta la presidencia 
Syesando el bemicielo. en el que 
encontraban en pie en sus osca-
ifesXtodos los s eño re s ediles. 
FJ gal>erna(lor c iv i l ocupo la pro-
sidíWCia, cedida, por el s eño r Lóp.'z 
¿fffiga y ésto tona', asiento a su de-
rpolia. . I . 
| ] señor Sorran se levanto inme-
diMiiuiuMile para .hacer uso de la pa-
i|jj,.a v en un corto discurso saludo 
a f0{|os Ins muníciipes. a 'pi ien-s s" 
Afré4w) de dina |iii,an.Ta iu.-ond'irio-
nrnidaudo que él hab í a pei'l.'-
I l j d o V dejado la. plaza, aun no ha 
ft- mu-\\« tiempo, de concejal del 
Ayuiítaialento de Madr id . 
Aáladió que por eso se presentaba 
más bien como c o m p a ñ e r o qu.' rouid 
su|ii'iior j e r á rqu ico , cantando des 
)HIM un hinuno a Sa.ntander y a las 
l i c i o n e s privilegiadas que esta 
nmlad tiene para ser una de pr imer 
ordpn. 
¿é contestó el alcalde agradecien-
^ las finezas tenidas para con la 
igó^poración y haicidiido "douios de 
la a-'iiiacii'.n del ,gob-'niai(lor c i v i l . 
El señor Serráii se re t i ró innvd ia -
líám'Pnte después d" la pr-sid'-ncia, 
fe íflihiticos lioniires con que a ella 
, llrp... 
Riln.nca. . 
La Cor | io rac ión se da por entera-
da del imíporte a <pie ascienden las 
cuientas de obras Iwcbas por admi-
nislraicii'iu ddra.nte la, semana, úl t i -
ma. 
De la Comis ión de Pol ic ía convie-
nen los concejiales reunidos en la ad-
quis ic ión de nniforuies ¡vara los in -
dividuos que inlegrau la banda mu-
nicipal . 
Tau ib ién «e aprueba, el acta de su- Nuvas, 
misiiK.i a las d e m á s actrices y acto- contra didha hueilga. 
res que in tegran la c o m p a ñ í a . Manifes tó taanbién el subsecretario 
La beneficiada recibió muchos re- que el Rey j e rnuanocerá en el Ex-
j>alos y felicitaciones, a las que u n í - tranjero basta fines do mes. 
nios l a nuestra de todo co razón . T e r m i n ó diciendo quo i m a ñ a n a , a 
LA F C N C l o N I )L GALA las nuevo y cmir to de la maña ina , 
D E L C ASINO : : : : : 
El anua.blo y simipátiCo director del 
Casino del Sardinero, don A d r i á n 
queriendo cont r ibui r a los 
H'-aarii a Madr id el s e ñ o r S á n c h e z 
Guerra. 
EN GODERiN A CION 
Eil min i s t ro de la C o b e r n a c i ó n no 
Pasta de cascos y cinl l i rones para honiienajes de afecto que toda, la ciu- j íudó detenerse hoy a «hablar con los 
los bomberos dependientes del Muni^ 
cipio. 
Es discutido con toda an ip l i lud , y 
al f inal se ¡liprueba. el diictaiinen de 
la iComisión. con la sluuicnte en-
mieiida : 
(jue la subasta sea. l ibre 
anualidades, conced iéndose la ac-
tual por el l é r n ü n o de doce meses. 
Acepta d e s p u é s la C o r p o r a r i ó n el 
eNpediente (pie t.rae la (ioiinisión de 
Poilieía, con referencia a unos em-
píeados del Mataxlero. 
La Comisión de Ensanche presen-
la las atetas do toa concursos de re-
p a r a c i ó n de IOS pavilli'. 'nlo:; de la 
c ¡lidiad. 
Después de ser (liscuitido_ el asimilo, 
se aprueba la parte reíevífilte al as-
faltado, volviendo a la, Comisión la 
Cpae se relaciona pon el ailquitranad'i . 
dad y su provincia r inden a los pe- periodistas, por impodí 'rselo las niu-
r i id i s t as que e s t á n en Saniander chas ocu|i¡i:ciones q,no t e n í a . 
COn motivo de la Asamildea de la Dejó unía ñ o l a do Jos telegramas 
Prensa, o r g a n i z ó para anoche una recibidos, y que son: 
Función de gala que se vió c o n c u r r í De Tours (f^aiheia), anunciando 
Y !!><"• da del m á s dist inguido públ ico , al (pío a Las 8$G de esta m a ñ a n a ha lle-
q ú é pres id ió Su Majestad la He ¡na . gado Su: Majestad el Hoy. 
eu un ión de la ilustre duquesa de De las C á m a r a s de Comercio do 
Aosla y de los p r í n c i p e s sus hijos. Valencia., (Rens y A n d ú j a r protestan-
L a c o m p a ñ í a Calvo r e p r e s e n t ó «La do de l a hueilga de Correos y exipre-
t i z o n a >. maravillosamente, dis t in- saudo su a d h e s i ó n a l Gobierno, 
g u i á n d o s e de modo notable Carmen c n M i S i n - N DE n E l C I A L E S 
Seco, Ricardo Calvo y Fernando Po- Pna «Conitisióri de oficiales de Co-
rred ón. rreos ha visitadlo esta m a ñ a n a , a sus 
m a ñ a u a , Consejo de minis t ros r o n 
los miembros dol idabinete que se en-, 
cuentren presentes. 
U n periodista, insis t ió en obtener 
noticia.s deO conflicto de Conreos y el 
suibsecretario volyiú a repetir quo 
c a r e c í a de ellas. 
Unicamente m o s t r ó varios telegra-
mas f irmados por Corpora.ciones daj 
Zaa'agozia, y Logrívño a d b i r i é m l o s e a 
la act i tud del Gobierno en la cnos-
l ión iiondionte con los eiinpleados de| 
Comunicacinnes. 
Id ( ¡ A L I A L A PONTEVEDRiA 
Esta noche ha salido para Ponte-
vedra el conde de Dugailal . 
RUMOR D E S M E M l i H i 
Esta tarde c i rcu ló con insistencia' 
un importante rumor que basta fué 
telegrafiado por algunos (correspon-
sales a. provincias. 
El rumor hacía, referencia a un" 
duelo verificado en Barcelona entro 
los generailcs Herenguer y Primo da 
Rivera y se Llegó hasta decir quo a| 
convertido en elegante comedor, se 
SÍÍyió un ((souper frois», al que con-
Traj iscurr idas las horas reglamen- cur r ie i on las dist inguidas s e ñ o r a s de 
Después , en el sa lón de fieslas. jefes,".para pedirles <jue en p lazo j i r e - ronsecuencia dol lance ha.bía nmier-
t.arias, es soineCida a votación la pró-
rroga del ci'.nclave. 
\ des-'diada por .mavoría de vOtOS 
e da por b'rminado eí acto. 
ve decidan su act i tud en el con- to el primero de dichos generales, 
flicto. La noticia fué desmentida c a t e g ú -
E L JEFE D E L TERCIO' rica.mente y m á s tarde se c o m p r o b ó 
/Est.a mau'uuia ha llegaldo, proce- la falsedad de ella con la Heig^iia a 
dente del Norte, el jefe del Tercio M a d r i d dol propio igenerail Deren-
L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s . 
Se d i c e q u e e n b r e v e s e r á n r e p a -
t r i a d o s h o m b r e s . 
Garriga, Cuesta. Lav ín . comandaul • 
Man jón , M o w i n c k f l , Muñoz , Rivero 
(don T o m á s ) . Corpas (don Alfredo). Extranjero, •se-ñm- Mihlán, As t ray . 
Lomas, Pé rez do,, Rafáél) , Canales, F I R M A RECIA 
Meade, Vega L a m e r á y Mendoza El Rey ha f i rmado varios decretos 
{don Fernando). de [instriiccién publica, entre ellos ^ 
Luego se hizo un magníf ico baile, uno ipromiu&gándo la lej para la con;, O O S a S d e t O l ' O S * 
amenizado por b.s Boldi , que d u i ó t r n e d ó n del edificio del Ins t i tu to 
hasta las tres y mod ía de l a n iad iu- Cajal . 
gada. ' '•• • 
guer, a quien se daba "por muerto. 
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Noticias y comentarios. 
MEMELA, a—Las -hater ías de la 
jiosiciúu (le Kala l ian a.bierb» el fir-
h<' Pnatra grupos rebeldes que Ims 
fMizabam, y los cuafes iliuyeroii . 
BNTRE LAS l lEDELDES 
M'EiLU LA. 1). --Lícese (pie se ha re 
KstTado lina, nueva lucha entre Ha 
mido y Abd-el-Krim. habiendo resul 
'•wl'i los (ios heridos, el ú l t imo en 
pHs pierna. 
Mid-el-Krim ha. pedido refuerzos y 
•^b ' ha.n enviado Ireinta h í . m h r ' s 
'," Paila uno de tos poblados de Peni 
OTiagneJ. 
BL ALTO COMISARIO 
^ÜEiLlLl \ . ; i . - ,\ |a.s io,ir. de 
m(> ¡i bordo del ' .oC, i ra Ida» el 
¡comisario. 
acomipaíiaihan el delegado de 
r inanto, el gen-ral ( lómcz Jordana 
P:|j N á de Arci la . 
i», , ^enoi'a.l r iurguote d e s e m h a r c ó 
P ' 'I muelle de Vil ianueva. donde b̂  
¡•^'"'•iliaii represe ufa n tes de Indos 
t 's '-Ueiii-.s ,1,. |a guaivnición. el co-B<líuit,! uoral de hi plaza, s-'ñor 




las posiciones dé Aligar a pequeña ! 
oj jeracionóa sin inlipopia.neiá. 
.Para t ra ta r de los detalles de osito., 
plan se ireiiniran en Mel i l l a el alio 
comisario y el j a l i f a . 
E.-'.i • o r g a n i z a r á c u á n t o se .refiero 
a la par le ipolitica de Ja re ldni ia y 
d alto comisario t end rá a su cuonla 
la parle mi l i t a r . 
Este plan es co^den ien lo del pro-
pósito de í p a n t e n á r el «éiatu ^uó» en 
la. ZÓitia de Al.hmaMiias. 
Itesjiecto de la. zona de T'etUiin, se 
sab" (p¡e ed Üa i sun i liare gestiones 
para senn'eitersc y (pie la suonisión no 
se hari i esperar. 
iCo^mo con.seí 'uencia de tod'o esto, 
el alto comisario ha infor.mado al 
Gobierno "ii él sentido de que en un 
pitazo breví,s¡iin<i p o d r á n ser repatria-
dos sin iHiConveniente alguno treinta 
m i l hombros. 
EL r O M l NK AhO OE1C.LAL 
MAIL'P.IID, !'.—Jil comunicado ofi-
cial facil i tado esta nocihe a la. Pren-
sa dice as í : 
«(.El aillo coniiisario de Espa^ña en 
Esidm vai'l"s Jiior(,s inotahles que re-
• m i y uuiniei'cso pnblico. 
& osario revistó la com-
JJM'i que acudió a rendinle hono-
Palou y A l - Afr ica participa (pie de spués de ' ' ' 'ü-
se t r a s l a d ó ta la Coimandan-
'^noral. donde descansó , des-
o cual ce leb ró una conferen-
jh ||' "".. goneral Aida.Ma.z. tra.lan-
^^'i"s,' 's i 'smdos que afectan a 
tjiés do 
fia 
rarse el servicio do pro lecc ión do un 
camino fué agredido un pequeño 
convoy de siete cargas de mulos en 
Sidi L'uker por el enemiigo, qnre se 
hallada (íinlhoscado en un barranco. 
•Eil o.ncmigo se llevó el gan.ado, in-
t e r n á m b / l o C n Su.mata y tiroteanflo 
el aduar de .Me.cerat. 
F.n 1 'rriitorio d& Mcl i l l a , sin nove-
dad. 
E n la playa de Alhucemas, desde 
w . NUEVO PLAX nuestra jdaza. fué observado ayer, 
fil- '• ^- 'Algi íTios per iódicos al anoobocr, una gran c o n r e n t r a c i ó n 
"S ¡S? dolegraima. de MeliMa rebelde. 
'K''' asi: iConfid-ucias del ca.uupo moro di-
cen que se han declarado partida-
rias de Éfaanido las cabilas do Arnu-
za y Otras de importa .ncia .» 
p'oMBiAliDIvO D E A L H U C E M A S 
Los rebeldes iban bomba.ideado 
iidénéatiiii"nIo A$iuipsíiia.s, ícontest(lin-
dóles lü plaza. 
Una oscuadrilla do hidroaviones, 
nn vista de ello, bouiíbardeó los po-
Mados reheldes. 
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E n e l c r á t e r d e u n v o l c á n . 
PAR.IS.—Lommdcan de Java ( In -
dias holandesas) una s ingular prue-
ba de audacia del piloto f rancés 
Cihanteloup. quien, hahiendo salido 
de Malang en su aeroplano, aterrizó 
sin d a ñ o alguno en el borde del crá-
ter de un volcán en plena e rupc ión , 
en la cima del monte Bromo, a S>12n 
metros de a l tura , perteneciente a un 
grupo m o n t a ñ o s o de la parle orien-




neses para buscar for tuna en las 
Indias holandesas. H a b í a anunciado 
que r ea l i za r í a un vínolo audaz, do 
tal naturaleza, qne produjera honda 
impres ión y suscitase vivo in t e ré s eil 
el arando de la av iac ión . Y tras una 
eNjiloración del monte Bromo, voló 
sobre él, aterrizando en el mismo 
borde del cráter del vo lcán , entre 
densas columnas de humo desprendi-
das de aqué l . 
C o m p a ñ í a 
D B L 
" r:L j . p á r r a f o t,* del 
Id á v i a d o r (.han elonp. muy cono- ^ac¡onistHS m 
ádO por sus am anas a c r o h á t i c a s , ¡j s u p ^ ( a 
i'd.ía p á r t a l o do !• rancia, hace tres «faTL** A* n. i 
AMORTÍZACION DE OBLICACIO-
NES HIPOTECARIAS 
Esta Conupañía comunica a los se-
ñ o r e s obligacionistas que el d í a 25 
del corriente, a las cuatro de la tar-
de, se p r o c e d e r á a realizar la subas-
ta de Obligaciones de l . " y 3i hipo-
teca, con arreglo a lo ciiado en el 
p á r r a f o 1.° del Convenio con los obli-
ú l t i m a r n e n t e aprobado, 
t e n d r á lugar en las 
oficinas de la C o m p a ñ í a , r ea l i zándo-
se* con las formalidades legales y en 
presencia de los s e ñ o r e s obligacio-
nistas que deseen asistir. 
Las condiciones que r e g i r á n para 
la dicha subasta, s e r á n las sigmen-
des: 
1." Las ofertas se r e c ü i i r á n en 
l á s oficinas de la C o m p a ñ í a hasta ta 
hora misma designada para la su-
basta, en pliegos cerrados, que de-
b e r á n contener las ofertas en la ái-
guiente f o r m a : 
El que suscribe ofrece, a l a Comna-
ñ í a del fer rocarr i l de Asti l lero a On-
daneda las Obliganones de... "1.a o 
2,a hipoteca) n ú m e r o s . . . las cuales 
L A REVISTA T A U R I N A I ) B 
' «Eí.) PUiEÍBiLO C A M A H R O * 
La revista t aur ina de l a corrida' 
de esta t a r d é v quo p u b l i c a r á mafias 
na E L PITEBLO CAÜS'TARRO, ser* 
ot hida. a la p luma del notahle re-
dactor de «A B C» don Eduardo Hu-
l a d o quo, en aquellos menesteres, ha 
sustituido a d m Gregorio Coirocha-
no en el .gran per iód ico m a d r i l e ñ o . 
Nuestro cronista «El Tío Caireles» ' 
h a r á una impres ión del festejo y el 
•ilustre dibi i janle don Ricardo M a r í n 
y nuestro c o m p a ñ e r o Rivero G i l , ha-
r á n las ilusl raciones de una v ot ra . 
E L .PUEUilLO 'C ANTA RR-i), recono-
cido a la aimabilidad de los s e ñ o r e s 
Palacio y M a r í n , hace púhl iea su' 
g r a t i t u d , que no duda s u s c r i b i r á n 
con él todos sus lectores. 
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R e l o j e r í a S U I Z A 
Relojes de todas clases j formal, m 
oro, plata, plaqué y níquel . 
AMOS D E E S C A L A N T E , NÜM. 4, 
név'es^if'1. ,',1'lnl'!,' que el próximo 
^ sni,.iUí"J •"•¡'"•¡pi" las oneracio-
% h r N:ul,,r , |" 1 
Mhr |,iir:i ' ' " ^ 
de buen origen quo 
adepuirir, nos pormiton 
telegrama no sf que el 
Boni Ulised y 
se han or-
niovo coluiiu-
B L ^ w i n 
PUFai-
Hísta pn • -. .!>• .-
> Va ,t0(l0 11 ••oailidad, pues lo 
h i '1 f^erse es lo siguiente: 
m ¿ í'"';' tl- MeUI'lil van a. sii-
T "ino ¡¡Sla,!ti,S IX'Sifiones. creán-
,, ' '"lioona^ volantes, que 
f^en, 0,,"MMic..i¡1,s d.. Ura,ndes con-
^Viendo sohre 
P E L A Y O Q U I L A R T C 
M E B I O O 
Eípecla l í s ta en enfermedades 8e BifiSI 
CONSULTA D E O N C E A UNA 
^tarawuoagí H.—TuJAfo-no,'»-«•, 
B a n c o d e S a n t a n d e r 
F U N D A D O E N 1857 
Cuentae corrientes a la vista en pe» a las antedichas cartas los t í tu los getas 2 m de inte(pé3 aTllial ^ 
B a A O S ¿ l e a l o - a ® ? f í ?c ldos n i ma rf!S^lard0S r e F e S e ^ monedas extranjeras, variable. 
Depósitos a tres meses, 2 y medio 
por 100; a seis meses, 3 por 100, y a; 
G r a o P e n s ¡ o n a d o = C o l e g i o 
Sicñoifiitalsi di© Rodiríguez. Martillo», 
5» y Sairdiinero, V i l l a Rodríaruez. I>ür 
diisjKKnAr «*€ <t.mipnos mcades w hacen P o d r á n sor amortizadas por la Com-
gpmCfaé refotmaa «n vni-i-nado I ' aó ía al precio de pesetas... Por tt-
Híediio-n^nEiio'niiislJas para ei próximo tulo (f irma del d u e ñ o de los t í t u l o s 
niTflA. Pana m á s dp<t;a,llflis. p í d a n s p re. 0 personas debidamente autorizada. 
; 2.° No será necesario a c o m p a ñ a r 
P L A Y A VASTAREDA 
A l b e r t o A b a s ^ a f R u i z 
MED C C^-ODONTOLOGO 
Pasifio de Pereda, 25. entre siieló. 
3.° L a C o m p a ñ í a se reserva el de-
recho de ' a c e p t a c i ó n de las ofertas , , , 
,„, . , •. . ^ ooce meses, o y medio por luo. 
debiendo para l a a m o r t i z a c i ó n de los Ahynr^a ^ L ^ ^ 
l i l u l o s ' d a r prelerencia a los ofreci -
dos a precio m á s bajo, procediendo' 
secrún la cantidad destinada para la 
a m o r t i z a c i ó n al sorteo de los ofreci-dos a precio m á s alto que resulten 
A B O N O S Q U i M l C O S ^ 1 1 
r * u j \ j t \ \ j K j M W U V I I O ^ / O , „ Lg cnnupañ íá a n u n c i a r á pú-
A mediados dñ agoste p^^artzao He- blicamente. en el plazo de cinco d í a s , 
las 
terreno a sé-J,lllZ'l i 
^ ^ su zUa ínU' , ' a m i ,os fn , 
I ltí *iue la supresión de es-
y en fe m i edad es de la Infancia, por 
el médico especialista, director de 1» 
Gota d»» i^ehfl 
Pablo Pereda Elordl 
Caüe de BurgoB, 7,—De once * I n » , 
para de BóLgica n u e w u r g í a m e n t o
de Escorias Tbom^.s 15/20 por Í00. 
A servir desdo el muelle, a ¿u lle-
gad;!, gran economía en preciOiS. 
Lana pedidos a. la Casa m á s anti-' 
gua ein Santander 
Suceeorea de BíJNIEACIO A.LONS0 
MueUe, 20 
el resultado de 
do los n ú m e r o s 
la subasta, ind ican 
de los t í t u lo s aue 
C a j a de Ahorros, disponiMe a la 
vista, 3 por 100 anual hasta 10.000 pe-
setas; el exceso, 2 por 100. 
Depósito de valores, L I B R E S D E 
D E R E C H O D E CUSTODIA. Ordene* 
de compra y venta de toda clase de 
valores. Cobro y descuento <3e cupo-
nes y t í tulos amortizados. Giros, car-
tas de crédito y pagos telegráficos* 
Cuentas de crédito y prés tamos coa 
hayan resultado amortizados v los garant ía de valores, mercader ías , et-
tipos respectivos de a m o r t i z a c i ó n . cétera, aceptac ión y pago de giros e& 
Santander. 6 de agosto de 192Í . -E1 plazas del Reino y del Extranjero,, 
director gerente, MúñUel 3¿ b/ Escár contra conocimiento de embarque, fafl 
Ipra. Visto bueno: el presidente del tura, etc., y toda cJAae de operAcionajI 
Consejo, Isidoro del Campo. d« banea. 
ANO r X . - P A G I N A • , 
IHMM/SMMMMMM*^^ ^VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^̂  
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L f l S E l Y I H N f l D E P O R T I V A 
I 
H OY se cujuiple el p f imér aniver-sario do l a dcsapá r i c id i i do ¡iqucl ex'perip pilólo de av iac ión 
tfuo se l l amó F lbren t i r ío Vela. U n 
'año hace que a su lado todo ora i i u -
6i6n y amistad, glor ia y t r iunfos sin 
jCU¡éhto. B a s t ó el anuncio de Ja Pren-
•sa do que iba a realizar un viaje 
aé r eo , para que alrededor suyo se" 
í p ñ m a s e un ambiente f avo rab i l í s imo 
de ádaniiracjóip y s i m p a t í a . Mas una 
n n a ñ ü n a nublada, un día de cerra-
zón en las alturas, t r o n c h ó aquel ra-
¡nacer br i l lante de nuestro paisano; 
V / IK') por t ierra lodo- el (mlusia: I I K I 
de l a m u l t i t u d y sus directores, que 
da pena decirlo, se a p a g ó con la ú l -
tiíh'a explos ión del motor de su a p á -
ra lo . 
Al t r á g i c o f in de Vela, al sacrifleib 
de aquel m o n t a ñ é s que pensil en ha-
cer sentir a la M o n t a ñ a entera toda 
.la fuerza emotiva de sus arriesgados 
vuelos, q u e r i é n d o l a hacer gozar en 
la p a r t i c i p a c i ó n de su propia g lor ia , 
no se ha Iletrado a. corresponder de-
bidamente. A.1 u n á n i m e clamor de la 
.Prensa, pidiendo un socorro para los 
familiares Ljel malogrado aviador m i -
l i t a r , a bis trabajos part iculares de 
sus amigos í n t i m o s ante organismos 
c a r a r l í ' h z a d n s en la av iac iún espa-
ño la y frente a entidades santande-
rinas, se ba hecho un vac ío lamen-
table, que ha repercutido forzosa-
wvsnte en los seres queridos de l a 
v í c t i m a . 
Pl olvido, la, i ng ra t i t ud , el d é s : 
a m i aro. fifi aihí el patro dado a una 
vida inmolada en bolocauslo de la 
ihnmanidad y beneíicio de una pro-
vinc ia , amada ciegamente por Mó-
j-e- ••'•o Vojn. 
Hóy , al (•umpllrse oí pi'itner ani-
Vfetsarió, cuando a ú n nuede sor suíf-
sanado el en c i r com- t ido, hemos for-
¡WM^Twmte ciinntos en cstp querido 
P U R I M ' ) CANTAiRRO trabaiamos. 
<le excitar a nuestras CcMIPOracioneg 
y entidades particulai-es a mostrar 
«us sentiimienlos l i u m a n i t a r i ó s y 
Oránipasívos hacia l a f ami l i a del in-
fortunado aviador m o n t a ñ é s , l íevan-
dn un a l iv io a su hb|rah Ea (ó menos 
«MI" n|I •'](• l . ' . -oj- l.r..>vo1. lo •^n_ 
ni)oria,.»(*e (piien en bien de la Moida-
ñ a supo llegar al mnvjmo uel sacn-
Jicio .- a perder su v ida . 
• » • 
P a r t i ó el aviador Florent ino Vela 
en c o m p a ñ í a de un m e c á n i c o m i l i t a r 
apellidado D o m í n g u e z , del a e r ó d r o -
mo m i l i t a r de Carabancbel en las úl-
l in ias .horas de l a tarde del d ía 9 de 
agosto de 1021. Sin ninQ-umi novedad 
y con iperfecía o r i en t ac ión de. la ru t a 
que se h a b í a - t r a z a d o , a t e r r i z ó en oí 
a e r ó d r o m o m i l i t a r do Gamonal (Pur-
gos), siendo felicitado efusivamente 
Uor sus jefes en el momento de pisar 
t i e r ra . A l a m i a ñ a n a siguiente v con 
t|empO excelente, se a r r i e s g ó "a las 
orbo y cuarenta y cinco minutos a 
emprender n u e v á m e n t e el viajo a 
Santander, desapareciendo toda se-
ña l de RU vida en esto d í a ,10 de agos 
lo d > 1021, a posar de las m d inve--
tigaeiones numerosas pei-r-nis 
de la comarca por donde se'suooma 
balu'a ft'asado; y nlsrunos e lementoó 
sa.nt 'iixiii-ioos. apovados tíor jas ¡ni-
loridades locales verificaron uot* es-
pacio de varios d í a s , cruzando la 
provincia en. todas d i ' ecc i íú ies . 
c i v u r b i general rtue el maio-
p f á d q aviador, sorprendido por una 
fn r r l !| cer i-a; íui . dúo c o m e n z ó m u v 
m^flft-Tin n Tr,a"i1f'><5t;i,-«" nil íT-
i r a provincia y m u y singularmente 
en el macizo m o n t a ñ o s o gue tenia 
que atravesar, le bizo desorientarse 
v '••aer al mqr. roreciondo en compa-
ñ í a dfí su infortunado c o m p a ñ e r o de 
expedic ión . 
Nuestro maloaTado paisano estaba 
' ront ' a enaniplir en 'el servicio de 
av i ac ión . Llevaba dos a ñ o s de avia-
dor. habiendo prestado valiosos ser-
vi r ios en Africa, en la escuadrilla 
de T e t ü á n . T m í a ' la g r á d i í a c i á n r i^ 
éaho y (poseía el -título de peri to 
m e c á n i c o "lectricista, adqui r ido en' 
esta Escuda do 'Ar te s e Indust r ias . 
I . flülacíón: H n í ü e r s a r l o d e l a d e s a p a r i c i ó n d e l a a i a d o r » e l a . - l l . M e í l a m o : 
¿ Q u é p a s a e n l a F fl. ffl i n a u g u r a c i ó n o f i c i a l d e l e m p o d e T o r r e l a o e g a . 
I U . W a í e r - p o l o . - \ ? B a i a 01ro a g r a u i o . - V I . e o n c : r i o de b o l o s . 
que corr iera por el Club donostiarra, 
no se le h a b í a comunicado a í ic ia l - . 
mente a és te . 
En fin, que es ta l el desbarajuste 
reinante, que el digno nresidente. 
don Knim-i:;r, . Apar i r io . d i m i t i d pol-
la forma i r regular en qixé se verif i-
caba la ma rc í i a interna de la •Fede-
rac ión At l r l i ea M o n t a ñ e s a . 
Como-este estado do cosas no .pue-
de subsistir, como por nuestra par-
to no estamos dispui a xque so 
malogre en unos d í a s lo que a otros 
tanto y tanto trabajo Cáfetó bréaFj 
entendemos (f110 S(' i^ílV£l1' '0 
sucedido inmediatamente, depurar 
las respoiisa,bi l¡dad 's ba.bidas y ba-
rer que cada cual quede en su ver-
dadero lugar . 
Los que por a p a t í a o n.\; . ' iurnrta 
río puedan o no sepan cunml i r su 
mi s ión , que dejen el paso l ibre 
r m lc docta y entusiasta' , que ' sepan 
i 'ontinnar, ctfahdo menos, o mejorar 
ja ohra de sus antecesores, si 'es que 
rs verdad ese rumor alarmante do 
• boy nos bareni'os eco. 
La F, A. M . . sus .miembros directi-
vos, sean dimit idos o no. deben acla-
l'ar la si luari i ' iu actual, (pie l an JIO-
co les favorece. Ksperamos una P8C-
li l icación a estos rumores o, en caso 
contrario, a la conducta seguida. 
I I I 
.le todos en dejar satisfechos a los iEls do absoluta necteisidad que los 
alicionados, el indicar que en ta aí i- Coimiiités Técn icos o lias J.uiiutas direc-
n e a c i ó n - a t h l é t k a figuran equiipiors t i vas dio los Clubs,, mú&s de permutar 
t an prestigiosos como S e s ú m a g a , el que u n «ocio de su resp'ectiva ej i t i -
in te r io r derecha internacional ; Car- dad-paise a formair parte de un equi-
melo, Laca v Acedo, el insusti tuible po, le l lagan ¡sufrir un examen pre-
extea-ior iziquierda. de uuest.ro lonco v i o ]r.\.\ii c e r c i o r a d . c c « i precis ión 
nm ionaJ; .Eobevar r í a 'Carlos). Lar ra fd ccmoicen debidani/onte las reglas 
za, Peguiris y V ida l , con otros tan- ddl juego, pues es indisipemisable que 
tos eqnipiers ' a t ldé t i cos de recon-aci- los |.ai'tid.t o se dies,-'.nv i.!,.:ilva.n con to-
da va l í a . da formalidad y no parezcan espec-
La Real iSociedad trac a Sansinea, t á c u l o s poco od ificantas, debiendo 
.excelente jugador, bie.n conocido por i s# co iu l ic i ra prerása de todo equi-
SUS .tr i ninfos en la región Centro: A r r i pier, estar «diis-i,-. ili.iiii.do» 0 mejor d i -
l laga, Aguirrebeugoa, Benito i l í az , cho, quo «obedezca,') ívjlricl.am.etitc 
(naso, Zulueta y 'Calatas, mas los Jas órdidnos del arbi t ro , s in entablar 
que pasado m a ñ a n a (publ icáramos al discuisianicis dio niinguin.a claise, parque 
I innal izar la a l i n e a c i ó n . esito paiede ¡i.carni:Mlle el p.eriuicio de 
Mientras llega el día de ]iresenciar e&¡r cajst.igado- por ta.l «acititud».; y si 
la. interesante lucha y de echar las las decisiones del á r b i t r o le p a n 1 1 
cumpa ñas a vuelo, en honor del nuo- poco justas, puede on.t.aiblar de spués 
vo campo y sus propietarios, s é a n o s de l «maitiCh» unía r e c l a m a c i ó n contr i i 
pei'iid'tido hacer púb l i co la g ran ex- l a ac tmi idán dio aqué l . 
Iicctasción. que en toda la provinc ia Nucstron Vaitei^ciliétaiS!, como lodo 
reina por acudir a. I'orrela.voga -en imon "aunatour», ]K.,.iiien en su actuar 
los d í a s 1,'}. J-t y 15. Real mente es u n cj.'.n un gr.-Mi eiilus^n.mo. quo suele 
acontecimiento el que nos espera. mrnnif. --.'.ani.», m u y ' peJpab'rmente, 
cni lai energía , con ique ejecuta las 
difen nlr.s j l igadas qiuie sé pr 'sen.ta.n 
í'i'xr,»•<.'• r-i r-artido; a Veces er.te mis-
mo entusiiaisuno le l leva -a. ¡ n d i g n a r s e 
E X el juogo Water p-.-lo hay que ,:I nd.ra, un cquipier contrar io por ha,-tián"ér cm cqcriia varios eleiáíen- 1 h.-.-ho < ' ' una ffi'ita irá.:- o anc-ló •: dos do ellos de extraerdinur 51,019 grave, iiMllgnar-ó-n que muichia-l 
ria, Importa.uiciii, y de aibsoJiita noce- yooes dtomu-ciat'Va con .¡««labnis de ma l 
isidad .paira Uoyai1! a, •practi.c.a.r bien jrnsto. groseras, refiwliiis con la. bu.e-
jéiatie juogo, y aon los «equiipicrs» y el .ua educación,, cfufel diiem muy poco 
«arbi t r io" . ÉJI otro, si no de abs.autn m favor de quien las oye. Este de-
neccsi^l/aid,' a m\cc<s •aidifuiero ' t a n t i recio conviono con urgencia, que se, 
Iniip-oi-twicia ccinw) cualiquiera. de dos corr i ja , ponqué ÍUO es agi'ada,ble te-
(.Iro ci •.!!;.•, a í qyo nos rt-ferim-:^ ner que nricordar a cada moui/ado la 
como li-.i cc.ro ea al «públ ico». .•rrbaiiiida.d» y has «OrdjCOianzas m u -
EQld l ' l l ' :HS:—l la .n dlQ i, uni r és tos niicipalcis». 
una i e ü e d. • coiida-innos y (aialida- E® evildientc di poco cuidado nue 
des qho no tedos pcoS'Oii, y por eso t ienen las Juntá is dirocl ivas o léís Co-
i noecc-ario (¡ur fes Comi té s técnicos .udtés t i ' cnicrs de nuestros Clubs, al 
de' Jefe Clubs teng'an cuidado t u es- isñleccioinar oí jugador quo ha di? for-
coger le- i.ndividi!..-s c;iie han de, com- jnar j M i l e die los equipos. Les exigen 
pcn.cr un equipo. -no m á s que u n poco .de entusianne 
1 .Raijii ser um ibuciU ejpii-pier se ne- y buona, vo'untfi.d. :-in íliar.-e cu na-
•crsitai -cr.tirr doLvío 1!" una. a.^ilbla-d día acerca de sil: • ccinisitito.eu'm fínica 
bien nianifedada; para, poder poseer y sin enterarse si ' le paiiede se.r bene-
domíLhio porfocfto de la. -polola., para f H c s o o pie.rjudiician a su salud- (A de-
d r ib l a r» bie.n, pa ra p: ;lerse apode- dicar.Me eai este bello deporte. E l Co-
r a r idie a.,quélla en todo .momento, es- m i t é t é c n i c o t iene l a obli.gaciiVn do 
quiváfnido el ontoiipeciimibcuito que ne- sujetair ai un cxamistni f ís ico previo a 
cesariamients Je ccasioma- el contra- todo ind iv iduo que anu i ré a, ser wa-
r i o qiuc le «ma^-ca» y dobe tener «li- tcnpolir-ta, pues éste ha. do poseer 
g e r e z a » o «volocidiad» pm'-x poder es- onr t flexibiilidad múisivular bien ma-
c.'i.oar a.. cada ins'.-aide. d;?rsnvi,rcarf?e «¡.fiesta -pa-rai poder modificar cual-
dol coul rar io, V.a sea en -kis d iteren- ouier movimiPinto que aumente el 
tes a r r an iqués , ya sea cm cada, uno rendimieinto de fuerza.; hia de estar 
de las diterenh-s fa-r-si nue se presen- <lol.aid¡o die una'00.18. t o r á c i c a perfec-
t a n e.n el dosciuivoilvimiismito del jue- t ^ r r i ^ t e d^is-an-ollaidia. bien e lás t i ca , 
go; ha, de tener, sobre todo, mucha paría que los pui'imoncs p^uedan c-n-
«isareai.idladi» .pana 'pcidor solucionar, 3*Wi#i^]9g cen toda, Ubertifid v la, ca-
ían tituJieos y con raipldez. todas -paAi-dad1 reííni.ra.foria issa l o hay-*ante 
aquellais j u g a d í i s de .prJligro. con se- ipuñciente para 'poder r e s a l i r todo un 
güríidaid y ^buem cálcuJo, haciénd,b.se parttido de water ipoilo.. Todas estas 
hueco, cango do las ( ' ¡nci inslancias . coi id ic i mies se • c 01 iseigu i r í a n su je t án -
K a de. temor «aisbiiicux» suflcienle -pa- doi~.é (y /--to l o dsíban ohlis'ar los i t ; --
í a conocer ol mejor momento de jr «'iré-'.••..•fi^ 'a, n n entreno ñor 
«pnisar» .la pelota, «drilutar]ao, «shoo- mediri de ,g¡limn-ái.siai suacai, msv.uia. 
tn.rla» con faici-lidaid o biizn «correr la" p ^ t h í í w v r:',>Toi-pis a '--ie v carreras 
a fin v efecto d.e t omar ventaja en- cortas do n a t a c i ó n » . A.1 pr incip ie d-il 
gañi ' iudo a ¡-ra contrar io que le ««mar- on.trenn.mieido ísis carrera." a pié de-
Ca». Es i^recisQ .que cónozca el regla- l'.en ser sobre diil>anictas de 1(K> me-
anenio inlorni-ichinail de Water polo, tros y de 1,000 metros, nunca de 400 
I ara cr-noiier el va 'or de las faltas metros, porqiue esta carnera de ton-
que c o m r í e y la p ma.lidad que i m - do y vol-ocldiad a la vez, s e r í a l o su-
pcrio-amiciUite se impon.", y de ta l nrpm'.r paira •provocar una. sofoca-
m.-inora'se e v i t a r í a ol que jugadores ctón vínkmtn.. con fuertes latidos del 
oilfni.oicos cometan «penc.'.ty.-» al por cora.zón, sobre todo e.n los j óvenes 
maiyor. cneídorf 'que cometen un s im- de p^eolio a.p1 astado. Ta l carrera so-
iiúé "fa-ut» y que otros jugadores de .lamisinto .puiede ]>e.rmi.tirse .a los bien 
la. ¡mieauia. c a t e g o r í a c r e í d o s de que entrenaidos y feguros de sí mismos 
hacen uii.-n buena jugada incur ran que se.pa.n regular su esfuerzo y ce-
ní, fai!tas de las que son castigadas r r e r con mé todo . (Tassie.) 
con l a expui 's ión del ca.mpo. Las carreras do n a t a c i ó n deben ser 
vwvaaa\\'vv\a-vvv-i/X'\,\'taa'V\a'vvvv̂ v\aaAA/Vvvv'vvvv> ÍVVI-VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVMAAA '̂VVVVVVVVVVVV^ nAAA \̂̂ vvvvvvvvvvvwva \̂aaavvv\vvvvAAAA^vvv 
al princiipio de 25 metros, pudieno,,, 
l legar luego hasta Jos 50 metros d 
loa metros. 
S e r í a m u y conventeinitie que los eJc. 
mcnitos diu-ectores de nixestros (:iUj¿ 
procurasen dotar a sus entidaík 
die u n «espi rómetro» piara poder m 
no cor la capacidad résipiratpriia | 
cania nadador y dediicajilos al entje. 
no que nnás lea oonvcngia. 
Si obramos, die esta .manera, m 
buemi ori-entación, s i hacemos i,.,-1 
casas bien, del Wate r Polo sacare. 1 
inos g/iluid y fortaJeciimieinto 
-niuiestro cuenpo y distraoci.in, y M 
ípans ión ipara nucutiro cs-píritu. 
e PMil' l . l l ' .XPO'Sp: en todas sus •part 's al progranip de festejos 
deportivos que teitórbós atíu-ií&ie 
«jbj va ii inaugurar soiemnem Mile su 
ca'inpo de (le|KArtes, denominado del 
^'•olecón, la. i t l i imiást ica, de ' lor rola-
vega. . 
oos trabajos directivos de este i m -
portante Club inon ta í í é s se van a ver 
! • nonados muy pronto con un éxito 
Psoii jero. 
Ya en su d í a ihablamos do Jas ex-
elehtQS nmdiciones que posee rofflm 
l idn camp.i. inias Imy nos Vemos gra-
taiinente sorprendidos icón las no t i - ' 
chis "que de da c iudad vecina nos co-
munican los elementos deportivos. • 
Eb campo iha sido niejorado con lia 
0 ins t rucc ión de una t r i b u n a ampl ia 
y ¡capaz ii>ara* 800 personas. A'deirhás, 
se han terminado en estos d í a s é a s 
gr í i ndes gr;ulas capaces para 1.200 es 
pectadores, y se h a c iwrundaí io el 
stand eon o t ra Jooalidad .leu un i na-
da delantera, de pista,, con t r iple h i -
1 ra de asientps. 1 
E l n ú m e r o , to ta l de espectadores 
que pueden presenciar los par t idos 
( •ómodamente sentados, .asciende a 
c.ooo. 
E l ascenso al campo Se hík hab i l i -
1 ¡udo icionvenie-n teme ule. ajinil ia latí 1 
la icarretera par t icular que le péhh 
en e n m u n i c a c i ó n con "la 'carretera de 
Astur ias . 
;En suma, que se ha.' liucsto una. 
gran vo lun tad y una suma, respeta-
ble de pesetas n i servicio de la noble 
causa deportiva, .que s a b r á , p o r ' m e -
d iac ión de. ilos aricionados m o n t a ñ e -
ses, engrandecer a sus canraradas 
de Torrelavega. 
« » » ;!;; 
l.ns (partidÓS anunciados van a 
const i tui r ígualnlíenle un éxito ¡ a i r a 
sus organizadores, * 
Sabido es que al diiiningo venidero 
luioEan la Real Suciedad y el A tb l -
lie. de ilJilbao. Amibos equipos alinea-
r á n los mejores elementos une po-
seen, bastando para dar una idea del 
i n t e r é s que se h a puesto por pAvb 
t A.S cuestiones federativas, ins acuerdos de Cuamtés y aá¿ | 
bleas en esta linda regiúri m 
teña., Só'ii obras ejecutadas [^"á 
m á s digno representante del clásico 
a la vez que odiado caciquismo. 
Y a d e b í a m o s estar los aliciojiató 
m o n t a ñ e s e s m á s que convencidas de 
este viejo proceder del nefasto ofm 
riisrao futbolíst ico. Guipúzcoa im, 
en un gesto digno, que romper IM 
i igadur i tó que le amarraban ÍÚJM 
sorbente poder del elemento cofiijt. 
do en la v i l l a del Ne rv ión y ante la 
E s p a ñ a futbol ís t ica , quedó palont; 
en aquella ocas ión toda la razan que 
a s i s t í a a los clubs guiipuzcoanos. tus 
m o n t a ñ e s e s no lomamos nota I 
aquella proVedhtosa enseñanza I 
dando pruebas de sincera amistail, 
continuamos laborando por la causa 
deiporlivii en un ión de los vizmims, 
Cuando nuestro pode r ío fué manifieSj 
to., «mpeza-mos a sufr ir idéiitico mar-
t i r io que Guipúzcoa , fuimos iajusil 
mente desea l i í i cados , jamas jiuestras 
pretensiones, por m u y razonables 
que fueran, l legaron a ser atendida 
y en todo instante estuvimos aiiifili| 
zados por u n soberbio desprecio^ 
un a fán loco de e r iminac ión al m 
sentarse el momento de mostffl 
nuestro valor. E n ü n incesante Imla-
l lar , desamparados de todo y por 18 
dos, tuvimos que resignarnos a se-
gu i r donde — y conste que esto j 
inirm exiclus^fimentc nuestra, 
niantenida desde hace dns afins^ 
. lebímos haber proseguido, desile que 
se rec ib ió el p r imer ultraje. 
Como Dios quiso, arribamos ;i UM 
asamblea ex t raord inar ia do uiedia-
dos del pasado j u l i o para recibir,M 
nuevo agravio. La voluntad de UD,' 
caracterizado .separatista, arraslw 
a l á asamblea a denominar a I» 
F . R. N . , en lo sucesivo, Federaci| 
V i z c a í n a . S a l t á n d o s e el reolama 
a la torera , el m i s m í s i m o Molla Uf-
vó el sueño presidencial a la Nacffl 
na l , donde, j w r vo lun tad de sU5-d| 
legados, no se llegó- a sancioutír u 
nomibre de V i z c a í n a . 
E n o t ra asamblea nor t eña , rejíii» 
por el tacto de los representaiitíj 
m o n t a ñ e s e s , m á s que por las 
presidenciales del s eño r ]\Tollá, 
t ró se l a forma antlrreglaruenw 
con que se h a b í a verificado Ja ^ 
r i o r r e u n i ó n , ya quo, según ci crilf 
r io del Athlet ic , no asisli.'. la 
r i a m a y o r í a . 
Maltrecho y desacreditado 
inepto presidente, sa l ió el federaW| 
Mol lá y su p ropos ic ión vine 
derrotada, p r o n u n c i á n d o s e 
I I 
. \ S T . \ oosotroa han llegado r u -
mores alarma ules sobre la vida 
de la Krderac ión Atlética Mon-
t a ñ e s a , la s i tuac ión ant i r reglamen-
ta r i a por que atraviesa, el desdén 
que algunos elementos directivos 
" i id 'enen v el ixíeo caso nue se hace 
de las cuestiones de vi ta l i n t e ré s 
piara el sport. 
Nos dicen q u e n a d a se ha hecho 
sobre la p ropos ic ión del presidente 
de la Vi/A-aína. encami-nada a. unos 
oactos in t e r r e ído i i a l c s entre Vizcaya-
Cuipuzcoa \ Santander, v asimismo 
s.abemos que río SQ cursa como es de-
bido la corrv^sp'ondencia. dejande al 
olvido el comunicar acuerdos. Phr 
esta, causa se ha visto demorada la 
on l re i í a de unas copas que l a Socie-
dad l. 'agún Altea hab í a i -añado con 
las actuaciones del corredor monta-
ñ é s , Víc tor Salcines. ya que a posar 
de la. Mié l i ca Mon tañesa habe* to* 
mm. i 
blea porque l a Fedoraciidi colitii'u* 
se l l a m á n d o s e Norte. Era. j ^ j j 
(planes intr igantes y con ia'raS. 
Jdzkiii tarrisino, el nomibr.; aproplj 
el que l ó g i c a m e n t e debía suli^ 
mientras Vizcava y Ja Moiitaiii' 
r a n para los efectos futbolísticos I 
das en una sola r eg ión . Mas la &. 
pafui de la Prensa b i lba ína , enejj 
nada a sostener el prur i to de ."0 
ese a f á n de congraciarse con 
par t idar ios de sus ideas s-para'^ ^ 
puso nuevamente sobre el- tar'fl(í| 
derativo, en la tardo del IIialYe?nl 
t imo, ol camibio de noiiiiibr"- > ^ 
vamente, so pretexto de quo "0^M 
de Astorquia. para aceptar la.TO| 







100 a Bill , 
• 8 d « i ( k v 
«P-ÍTikaina", ion ia 
liW1 
L á pericia y la serenidad del gr: n nmtorista m o n t a ñ é s Sebastian T» rc ida h.1. sido puesta de manifies-
to 011 diferentes ocasiones. Pero : i no hubiera sido as í , en la | r ú e n t e fo togra f ía se demuestra cumpl i -
damente. S e b a s t i á n Torc id i i . c an i l l ando por la inacihina, levanta eJ sido-car y marciha sos ten iéndo lo 
mos segundos ai el ah-e s ibr:.1 .a amia de }a bahía.. Ofotografia QbUl\i^fi WOf Su mol.1 
acuerdo do l lamar a l a asa in l»! 
ra que rectifique el criterio 
do anteriormente. 
l iemos, pues, entrado n i un*|g|| 
va fase dentro de nuestras 
nes con l a F e d e r a c i ó n llcgi"113;;31 
te. 
» « « 
Estamos recibiendo oír" , ^ 
m á s . No les parece digno ,a 48 
ka i la r ras de la Hcgión ^ 
tar en nuestra commañía 
n o r t e ñ o s y pretenden nada-
que los m o n t a ñ e s e s nos 
«diizkainos)). Lo m o ñ o s quo 
exigirles es quo so nos 1 
iguales derechos que a l'""N(|., -;j 
otro diferimos por complot0 
cr i ter io v. muy especiaImcn A 
aquel delega<lo nue, " i i b' '"'Liie,» 
martes, m a n i f e s t ó que aiii»'^ ' ^ 
p a ñ o l era. (d i i /kaíno». l.|,s 
ses somos antes que nada ''W^ 
i lospués m o n t a ñ e s e s y, l1"1 
deportistas, y nadie n i ' l i n ^ i | | 
de obligarnos a 11 anua i"»0'' r.^| 
pr>c.,_ r/-in'1 n ^ ^ t r o s ia , " í , ' ' / -^H 
mos que se obligue a . ' M ' ^ 
laIV-s al que no haya 
"Montaña. Si en esa' r.-m 




li,al|ffiiraci6D oficial del Caí 
s 1 3 y 1 S a g o s t o : 
^l^c-Club, de B i l b a o : - : R e a l S o c i e á a d , de S a n S e b a s t i á n , 
Í L l d o F . B . C . : - : S o c i e d a d G i m n á s t i c a , de T o r r e l a v e g a . 
A l a s c i n c o y m e d i a d e l a t a r d e . 
¡ ca io íerapi i ? m a s a j e 
Míir v HT.TO* Diplomados en París y en el Instituto Rubio, de Madrid. 
RTlNBZ FRANOISÜ . NUMERO 1.—TELEFONO 5-68. 
Gtbi letes montados con todos lo) 
adelantos modernos, para la re 
educación de los miembros. 
Naviera Sota y A/.nar, 1.3M) 
números 1 
,,„, imi.diie un iioinhre que 
66 i L u i oii nu.-slrus lii-is |.u- i-ornotiío. 
•'Sitos <!•• cy-nanoIcH v ni..JI- I'aiMalera Española, 
M1^11! | , v-v qi"1 «"iV'- "U^- "I-
bs J»^. .,..1Iiq,K. ia múscaru Mesmora Esiiafiola, 
Eüllfc cul.n.Mi los grajos -doi 
fij. 
seííov '̂Stcirquia, porsona 








,,, uoî i.l.'l-ai'H r;i| a'/ 
ruin l-'̂ P1 • 
• g [e bu Inniad.' romo 
"llar "ti" <'g'>l|"n'-itu>. al 
s.lmni aclar.' la (lesairair: 
. qlR' ^ • le ha puesto. • 
* •« •-
delQgaclii del Arüias. en 
del iparli-s. I !,<.,|iiiso< que 
10 áco/dil''!! d" pii!- si y 
Oblo ¡le i •• i Y viv:i 
frailo il • la ;isa'i M-.'a ! 
n,,!,, TU de (dinipi;,!- el 
lezii»! 
Sidrniry-ica déi .Mcdilerránoo, 
OnLKi.VClOiXES 
'i'D.Lelia. a. Hillliao. sr^unda, serie. 
93,50; '̂sjiefia.h^s. K5.2r>. 





[Espaciailes Nortes^ .núnicVos 1 
ii •::- . i . un. 
' Elcelra. .le Viesgo,' SJ. 
CAMEdOS 
Bertín chequie, 0,ss. 
al 
DE MADRID 
I D I A S 
3 agosto, so 
beí'taráién .1. 
cel?.-ldoipii>§"( l> ' " 1 
kp) un l'i'an 
MIIMI • • il • I' IIHS en las I I - .M-I . I , - . 
|gm̂ tÍ Teián Valí.' Alta. ül). 
endd.I;i (i inisi.'n de fe'slejds d 'I 
nlísiijip' .\\uiitainicnlii y (il.ir-
IISC los siguientes j.reimos : 
ucrc- J^ÍJ | 's '1 as-, 
iindn.-7.'. | s-las. 
(Vi-n.- ;;> | 'S 'las. 
kr-20 pes-'tas. 





FoXUOS IM'ilM ICOS 
31 inberinr: en títnius, eini-
. series A y I!. CD.TO. 
|»er| i lu.i cxl .M-ioi-, cstiiinni-
seriü A. .ST.lü. 
¡fgaciones del Tcscro : venci-
eViei-a, sci-ie l!, I I ;? , ' . I : I . 
« ( i i i e s . del AvinihuniíMild d-
1". ,̂50 y <;;. 
AÜüKhNEiS 
WéS;, '̂U.-ao, nánueros 1 al 
M HisKiiiid-.M,! 'i-icaiN. !0f) 
Igo de la riii,Mi Minera. :>::> fin 
moSÍ,;")!) fin s.^lirmiMv. 
P ' • rriies .Vascongados, 505. 
ÍHOSMIÍIEÍH 
niejores aguas para combatir 
ei"'a e impurezas de la sangre, 
:ni(' a Bilbao, siendo varios loa 
• y vuelta en el día; her-
Gran Hotel, extensos 
Interior gerlt F " 
» » E , , 
» • D . , 
» » C . . 
* > B . . 
» » A . . 
» » C ñ , . 
Amorllzible 5 por 100 F , . 
• • E . . 
B • D , , 
B • O , , 
• • B , , 
• • A ; . 
AKcrtlsafels 4 por 100, V , , 
Btiito d« Kapaña 
BBBOO Hiipano-Amerlasao 
B K M O del BIo de ta Plata. 
7sib&eBtarai 
HorSss. > * • 111 • . i . f 11 < • i ú 
Aitaurio* 
z itare> a i . — A M Í O S M prt-
¿trente* 
Idem Idein, ordinarias.,., 
eidolai S por 100.,. . . . . . . 
Anoarerai eitampUladae, 
I d m ao eitampUtadaag.g 
Iztericr l e r i t F . . . . . 
Oldalaa i£ 4 por 190.,..... 
Vras«oa . . . . . . . . , . (k< . . i9 . 
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L a c r u z d e M o n t e A r r u i t . 
Su nía anterior, 2.01,% pesetas. 
Don Francisca Cimianp, 5 pesetas; 
jeñorá de Hdlívar, 10; Padres Agus-
inos do Sanlan.ler, 25; T. I)., 1; un 
montañés, 2; una señora, 1; Vene: 
randita, Toñín y Fitina Iglesias 
.uevas, 2; don Fedro López, 1; una 
señora,.0,50; J . Cay6n, 2; una señora, 
),25; don José Piris, 5; doña Esperan-
j i Fernández, 0,50; dona Josefa Fei;-
lández, 1; doña Carmen y Pilar Ca-
alán, 2; X. X., l;r doña Eusebia de 
loyos, viuda de Aparicio, 5; doña 
'armen Mons, viuda de Cabrero. 25; 
irvientas de esta señora, 4; doña 
daría Cabrero, 25; don Francisco 
lazar. iu; don Ensebio Cianea, 2; 
!on Emdio Cortiguera, 5. 
Doña Avelina Lavín, 2 pesetas; 
ioña "Felisa Calinacbe de Martín. 2: 
Ion Vicente Fernández, Ib; don Va-
entín Bodrigucz, 2,50; don M. Ró1 
Uiguez Soto, 2,50; don Julián Solo-
río Puente, 3; don José Ganza, 0,35; 
Ion José Ramón de la Sierra y Va-
es, 5; don Fernando Sainz Trápaga, 
'; S., 0,50; X. X., 0,50; señora- viuda 
té San Emelerio, 0,50; X. X., 2; M. 
3., í; una señora. 0,5©; don Juan 
Vluñoz, 1; una señora. 1; don Igna 
lo Venero. 0.50; una señora, 5; doii 
Aamóji Ríos, 2; señora viuda de 
"lanrisco Líala, 1; X. X., 2; X. X.» 
1,10. 
Doña Pilar Peña, 1 peseta; doñ¿ 
Cu ge ni a, Buiz Tbonuissin, 5; doñí. 
daría Pérez, 0,25; doña Matilde 
¡jn. 2; doña Knriqn'ta Jiuiiénez Men-
lez, 10; doña. Isabel Sbarípe, 5; doñí 
Manuela de Angulo, 1; -doña Josefi 
Monlcs, o,5a: dona Estefanía Quijari* 
le Lacalle, l; doña Matilde Buiz 
viuda de Tora, 2; una señora, 4; do 
ña E . Buiz de Madrazo, 5; doña Ba 
• aela Gutiérrez, viuda de Estival, 1C 
X. X., 0.75; doña Emiliana Canius 
1; don Joaquín Díaz (¡i'inez. 10; doí 
rinqi'-' '>ii>/.. i).'.'): don José Bodrí 
liiiez. (1,25: don Manuel Can i, 1; doi; 
Santiago Ldpez Barredo, 10. 
Total, péselas. 2.660,40. 
Conlínúa abierta la suscripción) 
da ttíéñl8ét*§f-í$ invitación, que le ba E n iHardin. 
herbó i a Asociación de "la, Prensa 
[Kiiia qaa colabore en la. fuiijción de 
su b.uH-ríclo. que,/ tendrá lugar" en 
6S 0D 
00 í 0 
1G0 75 
üCO 00 









(SUCESOR DE LA CASA GOMEZ) 
Acreditada por su buen gusto en . 
(a confección de sus trabajos, dis-j SALA 
poniendo para ello de maestros!v m 11'1 
cortadores y obreros especializados 
en ambas secciones. 
Pedid siempre los vinos de las 
B o d e g a s R S o J a n a s 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\̂ VVVVVVVVVVVW 
E s p e c t á c u l o s . 
GRAN CASINO D E L S A n D I N E R O . 
—•Hoy jueves, a las cualro y inedia 
concierto en la terra.za.—A las cinci 
y media, malinée infantil. Fl G$Q¡p 
lo de badas, en calore;; cuadros, dj 
don Jacinto Benavent'1. "La ceni 
eieida". — Tb,e dan-sant. — Orqucsti. 
BOLDfí. 
A las once de. la noobe, AMALIA 
JAN-BA.K, eanrionista. 
T E A T R O f E H É D A (Empresa Fra 
fn).—Hoy jueves, a las seis v m -dia 
de la tarde (fliora de ab-uio), la co-
media. en tres actos de Martínez Si 
rra, "Mamá". Esta función se cele-
brará en el caso de suspenderse la 
corrida de toros' anunciada para es-
ta, tarde. 
A las diez y cuarto (novena de 
abono), el drama en cinco aclos, de 
(don Manuel Tamayo y Baus, "Locu-
ra de amor». 
iV/WíRO.V.—Desde las. seis y 
"Matías SándOFf», quinto j 
sexto episodios. 
«/VVVVVVVVVVVVVVVV1AAA'VVVVVVVVVVVVVVVVV'«'V̂ IVVV 
Pereda, esa, notíbe. •. 
-VVV̂ X̂íVVVVVvVVVVVvvA vVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVI 
V i d a r e l i g i o s a . 
\1EiXBTL\ilMjE GdlDEN 
TEBCEBA : : : : 
Novena que en bonor de su glorio-
so Patrono, Saii f^qne, cejísbrará la 
Veneyoible .Orden l^rccfa, de Saaitan 
der. en la. iglesia jnirroqnial de San 
Fra^ncisco. 'Dará ogmienzo el día 12 
de aglOSt© ipara. lei niinar el día/20. . 
A Tas rsieto de la tarde se rezarán 
la Estación y ¡RbSSÍió, y «o liará el 
ejercicio de la noivena. 
El últimb día habrá misa de comu-
nión general a las siete y media de 
a, mañana; a las nueve. pr;:c-'sión 
con la ima<ícn del Sanio, y a conti-
nuáción misa solemne. 
En la funci(Vn de la, tarde balivá 
además cámicos, sérmón a car^o del 
•HCiñor diácono, don José Ba.nero; beñ 
di:ci('m Pa'p.a.l. que da.rá a, los lercia-
r'i.os su director csipiritual, y adara-
ción de la reliquia del Santo. 
Nuestro eyeelenl ¡simo Prelado con-
céde cincuenta, días de Uiduigencia 
i dos fi 'les uu0 <,oii las dftbidas diV 
i>osk'iones adeudan a los cultos expre-
-ados. 
AA/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\̂ \AÂ V̂VVVVVVVVVVVVÍ 
S u c e s o s d e a y e r . 
ESCANDALO 
E n eb lavadero de la vía Gornéíiá 
forflaaroil ayer un fuerte escá míalo 
lósela Díaz/Acei-o y Crisa.nta Sobri-
no Gómez. 
Fueron denunc íadas. 
(ASA DE SOCOBBO 
Aiyer fueron asistidos: 
Luis Martín, de diecisiete años, de 
•ontusiiinos en los dedos de la mano 
lereoba. 
—Jesús Blcondo, de diez años, de 
''siensión ligamentosa del pie dere-
-dio. 
— Adolfo Martín, do dos años, de 
ma herida contusa en el labio su-
K-rior. 
—Jesiis ObregíVu, de trece, años, de 
rna herida contusa en la rodilla de-
•echa. 
—Arturo Marías, de quince años, 
le una fuerüc contusión en la muñe-
•a izquierda. 
—(Manuel Castillo Vivas, de seis 
mes. de mía herida incisa en el píe 
'Zipiierdo. 
—labne Arlóla, de siete, años, de 
atracción de un anzuelo del labio 
inferior., . 
— Manuel Salazar. do cuatro años, 
le una, herida incisa en la cara 
olantar del pie izquierdo. 
—Luis Oñate, de cuatro años, de 




A l a p u e r t a d e 
U n c a s o d e p r e c o c i d a d . 
XriA'A YOBK. -Tjimunicaii de 
ilardin (Fslado del Oblo), que uña 
chiquilla de diez años ha dado a luz, 
un niño que pesa cuatro kilos y que, 
según el diclamen de los médicos 
que lo han reconocido, está consti-
tuido perfectamente. 
Según la «Ghiicago Tribunc», este 
es el primer caso de tal precocidad 
en la conceipción y en el parlo, y di-
versas Sociedades científicas ameri-
canas han enviado rcpresenlantes a 
Hardiri para estudiar todas sus cir-
cunstancias y sus antecedentes. 
'A/VAA/\AA/VVVVaVVVVVaA.\XVV\'taaVWV'VVVWWVA.'V» 
D E L O S R O B O S D E A N T E A Y E R 
D O S D E T E N I D O S M A S 
En la majflana de ayer fueron pues-
tos a 'disposición dél Juzgado los in-
dividuos Luis Selién Buiz, íüholo) y 
Senifín Fernández Buiz (el Santan-
der), autores del tobo coim'tido en el 
establee i mié ni o de don Modesto (ion-
záüez y presuntos cultores deá llevado 
a Cabo en el alme. 'én de don Maxi-
miliano de las Cuevas. 
Después- de prestar declaración 
fueron éondui idos a la c;ircél. 
La Guardia muniicipal continuó 
ayer la "busca, de los ccmipañeros de 
il0S detenidos aill 'iiyer.. 
Los guardias -Menocal y Bravo dé-
tuiviemn a Berna.j'iio/ , Bipdji'giiCK 
Alonsó (Pérejii) y eJ ca.bo Maruri y 
el citado F),i:avo a José l.(;pez Fejr(0-
ra 'el (rállelo), a los qu • ¿búd'ujérón 
a \4k> oficinas de la (iuardia. 
•Despuiés de intérrogados fueron 
puestos a disposiciíui del juez, qui'-n 
ordenó su ingreso en la cárcel. 
IR o gamos a cuantos tengan que 
diirigirse a nosotros que mencio-
nen el asaltado de Correos de 
E L P U E B L O CÁNTATURO, u. ' 
Hotel Restanrant ROYIL 
Unido con servicio a la cartfi. 
Todos los días platoa variados a 
SEIS PESETAS cubierto. 
Automóvil y coebes a todos los tre-
nes.: 
'E'TES P U R Q F D E O L I V A 
PBRIEKTES Y REFINADOS 
f AlCázap MARCA R E G I S T R A D A 
m m L a E x c l u s i v a 
IÜ&Ti£íí,rÜ EX Sl; CLASE 
W Y E A LA MANTECA 
^ CON ALTAS RECO.Ml>KNSAS 
^ «n lodos los esíableclraíeníos 
U^^ATODOá LOS PAL-ES 
; y m n IUCUCSJ.) 
(e. D.) 
) . -TeI. 333 
T I N T O 
4 MUY FíilIDA 
^ J O R E N su oí , a s 
pr6cios .Gn L A l E A L 
M UVIPERIVIEHBLBS: eOMFECCIOHES 
NOVEDADES 
Rira, 2l.-S3flf3QÉr-Tel. m 
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N o t a s d i v e r s a s . 
G-OBIERNO MILITAR EKE SANTAN 
,|.os individuos ex̂ M'esad.os a 
continuación dclxui presenfcárso en 
ésté (lohierno mililar. |'ara, cnterai--
les de; un asunt'o qm' les hltetesa : 
Martín Olmo Heríerq, bümmg( 
Befantonte Soberón, Toimis González 
Rodríguez, Felipe Gregorio Curto. 
Serafín Alvarez Díaz, Jorge CátlG 
Posado, Agustín Buido Buiz, José Po-
lo .Zapatero y Francisco Menéndez 
Bustillo. 
LA CABTDAD DE SANTANDER.-
Bl imivknieinto dtil Aisiillo en el d h 
die Rver fué eil piírnie.iite • 
Foiniiias dislribiiidas. ;039i 
Asilados que quedan en el día de 
lioy, m 
.MUSICA.-J'rogra.ma de 
(pie ejecutafá hoy. desde 
las obras 
las nyeve 
de Oviedo', y media, en la. Alamieda 
la banda mnniciipal : 
•((J-.a, (peimiidora)), pasodo'ale. -liasto. 
«La raij'.ariña». fantasía de aires 
asf.Xirianbs. R^né. 
<(Aires sm mlañesosD.-'S.a'-z de A da-
ña. 
uPelíiMila, caJIejera». a petición.-
Martín. 
,1 (da aragonesa.—'Pelqéz. 
j&AFAS de concha, cristal negro 
fueron encontradas ayer unas en la 
vía pnNica. 
Su dueño puede pasar a recoger-
las a la Administración de este pp-
G r a n C a s i n o d e l 
DESPEDIDA DE CALVO 
E^ta larde se despedirá del públi-
co del Casino la notable compañía 
de Ricardo Calvo, que tan legítimós 
éxitos ha logrado en aquelila escena 
durante su actuacióm, ofreciendo las 
delicias de su repertorio, comipuesto 
principalmente de las ebras más Sá-
tientes de ios ingenios del siglo de 
•íiO dé meeslra ,1 ¡1 er:il u ra. verdaderas 
!iíli.grairias 'rué Jiislifica.n el nonubre 
inniiorl;il dé SuS autores. 
I.a, despedida será digna del ¡pe-
uoniibre de la. eompiaj-iía., jmes v¡\ é|l¿ 
se ivtpreseniará el procioso (•uenh.i 
le hadas de Jar i uto Benavente «¿La 
'.•.'Cnicientan, dedicaindo la funci'ái a 
ios niños. 
Por las diimension's de la repre-
•>e,ntiaici(''-n y sus muiohas múitiaclónes 
escénicas, ©inipozará la funci(Vn a las 
•ineo y inedia en pumlo. 
I.os niñas sido podrán asistir 
uQomipí'ífíaídOS' por persoJlis nuayorcs 
[e su faiinilia.. 
DiBBUT DE LOS DE I . \ I : A 
leí exeelonle ecimi la.ñíü d-'l ti i tro 
Lilia, de Mudrid, que dirige el ge-
mí I aptoi" Iticardo Simodia.- i* deíiu-
ara ma ñaua viernes CÍI el Casino, 
i Ap-e&ar de que la íui¡:-i('ai del debut 
'.stá; aiimncia,(la para.' las diez de bi 
loche, se verificará, a. las seis de bi 
.arde, a fin do q m la comí iniia púe-
SOCH'PM) ANONiXÍA 
Fl Consejo de A<;,m,inistrari( n de 
•to c-. ..M "'..,! ],-< acordado el pago 
de SF.IS PKSETAS por acción, con-
tra cúipóñ número cuyo pagp se 
efectuará desde el día 14 del corrien-
te, en los Ban'-os. Mercantil y de San-
tander y en las oficinas de esta So-
ciedad, paseo de Pereda, númeró 22. 
Santander, 0 de agosto de l',)22.— 
E l secretarm, l-jln'inln (iullrrrcz. 
MAiDiBID, 0.—Junto a la puerta de 
la carpintería cstalilecida en la ca-
lle ile Palaidx. búanéro 8, se encon-
tró una caia de regular tamaño, de 
a, cual salía una meoba eiiíendida. 
Ou lenes primeram-ente a.dvirfieron 
el caso avisaron alarmados al dueño 
de la carpint 'ría. y pronto se requi-
rió la nreseincia de los agüites de la 
autoridad. 
Entre los vecinos cundió la alar-
ma, formándose grandes grupos de 
geni -s que dalian'por seguró que el 
objeto encerrado en la caja era una 
liomba. 
Acudieron pronto, llamadas a' efer 
lo, fuerzas de Seguridad y Vigilan-
cia del distrito, y ya tomadas la-c 
precauciones del caso, compiobo-e 
que en el interior de la caia había 
un objeto esférico, negro y de restK^ 
talnle tnmaño. bailonees, un volunta-
rio arrancó la larga mócha. 
'I ras d'd arriesgado acto hub'O uno; 
monemlos de enioidt'm (Miando fué co-
gida en el airo la caja y sacado e' 
óblelo esférico, apareiitementc terro-
rífico. 
Se trataba simpb m míe dé un sóm 
b. rero bongo, y, poir. tanto, de ur 
bromazo veraniego dedicado al due 
fl" 'f\n l;i eani hdorí.i. 
Han sido detenidos cineo indivi 
dúos como (presuntos autores do le 
bnma. 
Él asunto paS<5 al Juzgado munici-
pal. 
VVWWVWWWWV̂  AA VVVVVVVVVVVV'VVWV'V\'VVVVV1' 
N O T A S N E C R O L Ó G I C A S 
• 
Confortado con los auxilios espiri-
tuales dejó de existir ayer en Uiies 
Ira capital el prest i.yioso señor doi; 
Man\iel Serrano San Emeterio. 
Su falleciii'ciento lia sido sentidísi-
mo por las numerosas •amistades qm 
tenía en nuestra capital y pueblo; 
inmediatos. 
De carácter amajble, dolado d< 
(Mialidades caballerosas, fué respeta.-
do y querido merecidamente por 
cuantas personas tuvieron La forfu-
na do cultivar su trata extpiisiio. 
A su desconsolada esposa, doña 
Ventura Madraz'o; bijas, doña Isa-
bel y doña Pilar: padres don Fran-
cisco y doña Cannen; .hermanos, 
hermanos políticos, sobrinos y de-
més parientes, enviamos nuestro 
ji,ás sincero pésame. 

















^ HARINA MAlTEADA HALÜNSO 
/j^SlIlVA RECOtlSTlTUYtNTEj 
(Á ^uy agradable. 
•Q lii cansa ni esbriñe. 
Q] Cna niños s5nos,alegr« 
K H ̂  hermoso color, 
i] 'ibres de trastornos 
fe ^trieos. . 
f \ . - Z J * 
E L A U j f f l T O PERFECTO 
MEDICINA INTERNA Y ViRÜ 
Consudta de 12 a 1.—Alameda, M. 
OCULISTA 
BAN FRANCISCO, 13, S E G U N D O 
Dil FILLOISHIP OF IEDIGIHI DS L0BDFS3 
Especialista en Estómago, Hígado | 
Intetinos. 
MEDICINA GENEBAE 
Consulta: de n a l y de 3 a I 
PESO. 9.— ESQUINA A LEALTAD 
de Ontaneda á Burgos 
SERUieiO DIRRIO^OE] VIH3EK0SE 
HORAS DErSALIDA 
De Ontaneda: a las Í0'15 de la maSasa 
De Burgos: a las 7*50 ídem ídem. 
Combinación con los ferrocarriles 
do Bamaüdet a Ontaneda y de La Ko-
bla, en Cabañas de Virtus. , 
AGOS 
Pedir un 
D E V E N T A 
o V 
B a r e s : 
E S P A Ñ O L , R H I N 
R I C A N O , I D E A L D R I N K , R E I N A V I C T O R l í l 
Bs recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque tonf» 
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando la* molaatiia del 
E S T Ó M A G O É ^m^m 
* I N T E S T I M O S 
el dolor dé estómago, ta dispepsia, las acedías, vómitos. Inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimientos 
dilatación y úlcera del estómago, etc. E s antiséptico. 
0@ venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30^ ü ü W b 
^ desde donde sé remiten folletos á quien los pida, ^ 
£ 1 . - 1 S I , V 
(EHTRADA F O R ^ C A l D l K O F j ; 
ub-agenfes de HEEMAF, Hegn (Holanda). 
Motores, alternadores, transforma ricm 
Stock de motores de alterna, desde 1 HP. a 25 HP. 
e c c i ó n m a r í t i m a 
CRONICA 
Aíili se dGja'ysentir eíi M líiár^ficlo 
üiiíioricit/nn lii ;i ncri!!;-! i i ihid . pipi (¡nri-
átt :|i<'»r IÍI (MIIISÍIJ:T;I1II • líaja fi« .loá 
(•;iii)tl»¡iifl»('ii el .••(.•niiii:Mit'' Gurd'p^Oi 
I.JI lilK'lga. qn-.'1 ilimuil ¡•M.I^II IVTIM-
v.iíiftóa \ r^s iiíiineí'OS, junto cofi 
<,ri ' • ; ''i'íiII.S;Is, yía cbíraijíhfítf^s en .ni-
Icr i i i rcs P,r'Shicíia, d á n por rr'.suü.id.i 
)Ju(3 sé érnipefiré ];i sltuaciun, disíirih 
iiiiyiMid.i de una n;:i¡i,'! ;i •N! r in i rd i -
úarlfi U\é ctáfitraíos de flfiítahtMíntos. 
. , | Í > . I I < I ÍITI i ( 1 1 ! i üd 11 UMI i i ra l í s i iuu 
de csla.s círcuns-tanfcia's, se aglolTi-^-
í'an Ins -(ffeHüs, liai-to suíjier'iGir.eís al 
ru^niefo d f d'ciiiaiidn,-. ciéftáíu'érrfé i n 
s i^ id l ira id es. 
I.iis llei"s iti-» •ffrands íum cxpci i -
EMILE MARTINAU 
Diploma de Honor en el conct í rgo 
Internaciional de maestros t intoreros 
1 Quitamanchas. Toulouse 1914. 
Despacho:- Calle de Santa Clara, 
^.—Talleres: Cuesta de l a Ata laya , 5 
- T e l é f o n o 9-93. 
SUCESOR D E PEDRO S A N M A R T I N 
Especialidad en vinos hlancos á « i» 
Nia?a, manazanl l ia y VaMepef ia^ 
larvicJo esmerado é n comidas. 
Teléfono I - a S ^ - f i A J ^ A N ™ ^ 
SRJEN .CAFE RESTAURANT-HOTSS 
K*l©facci6n.—Cuártoi ú$ ^ añ^» 
Agcensor, 
í í t )«:clal idai en bodas. Eangtíeteri.- ti&k 
BLANCO, BORQOÑA 
Y ESPUMOSO (chamoagn©) 
D E L A 
D E L NORTE D E ESPflHfl 
Ú N I C O D E P Ó S I T O : ALAMEDA DS JJSÚÍ 
DE"H0NASrBRI0, BÚM. 20 -- TSLÉPOHO Sülff. 80 
A las C o m p a ñ í a s de los mismos, re-
V^aima RIOS) AtaaaKauas, 17B 
. inoinado una, ,gran ba ja , - ( . según se 
(lému.osh'a éin las cot^piciQiíes pága-
iflás a los ütiK|uieé sigúiétí téSi r0cten-
Ití'íinordc : 
i Vaipor <(|)'."iinoirk>s:)) (griopCo), <lc 
•8..8O0 IniiHailas. GÓTI gl'íilid, del GÓ'líd 
ía Génová., a í̂ SO d ó l a r e s la, ton®Íá/de 
) (Arlagaii- iMciidii) . ospafad, «lo 8."5<H1 
iiniH'la.das. pon gÉarib, üe MtíJitpetíl d 
l'iw.H, a didari 'S la Uai;da.da. 
•uA'ld( l i a rán» , ' d a n é s ' , de ll'.U!,» 
•.HH'lwdas. deÓ G<MQ a HatOÍiburgO, B 
¡a ; ¡ovauna. iFlorio^, .do 8.d(iü tonela-
!a.s ¡,tali;iini). d(d l i t e r a l AtIáid,¡GO a 
vMÍPrdaiiii, a. ;>.i>;i. 
«Adige» d id ia im . de í>dfíK) tonela-
ias, del üitofad ^wéñivco a. La cój^tíi 
Oeste de l l a l i ; i . a 3,70. 
ioAffinita,» italia.no), de 6.500, d( 
Monlrej i l ;d 'M:' i | ¡ , íerr; ine(i . a 'i.'-M 
l.vspars £(e vina, larga, teiiLiiDrajla 
ic i i inc t iv i ih id cómienza a niosti'u.rso 
mini i ido el njerfeaiáb onliann. v 
; Hace unos d í a s ha sido fletado el 
boogr (dírag( . 'parark)) , ' de -«.flíH) tone-
lada.-, al precio citado, al Reino 
LJnidu. 
Kl ni.•rendo «I 1 !a Plata c o n t i n ú a 
jomipüet&nnente depri inido. 
F.n las orientales son- nu iy l imita-
dos los negocios. 
» * • 
I.a F e d e r a e i í d i de Armadores ihi 
,-ii'.dlo ÍI dir igirse ;d (loider-no cpie-
iándiose del desanupiifo en que se tic-
ae a loa transpurtes nur r í t i na i s . 
Segiíin deelaraicián de los fchhiádio--
•es. el pnddema de la ^ f a r i ñ a mei--
ph te hp (ha sido abordáído en stj 
nagni tud. a ipesar del prpyegtó de 
in t ic ípo reihtegrabj^ a d-deradnadii 
i ; : i i ie de la. Marina, mercante, a pe-
sr de los proyectos de Reforma I r i -
diiitaria y de Virdnmtcii'm hanenria y 
K) olislante In. creaei íd i dol Lnst i t idi 
de CoiiK'rrio. 
L a crisis mar í t ima , es nmnd i ; i l : :p"-
vo en E s p a ñ a , por razones diversas, 
les tá n iás-agndh ' -a i i ; ! que en ijiai-le al-
h i i n a . I'ara. resójlverTa p r a p ó n e un ré 
Igmien ,|pi'oiector y la desaparir i .m de 
fOS nl 's tácnüos iipie hoy sé oponen al 
, tlbré t t&íltío. 
En los pn MMOS de ir?ím-el(>m' y R i l -
:iao li:;.y nnás dá Í3Q imqnes aniMira-
,c!os, (|ae representan .TA'OIH» tVmela-
dás inactiviis y 15.Ó0(! mar inos en pa-
ro forziosp. 
Y los ;d¡Mii;ines siguen janzMiidi) al 
mi'i-eado nuevos P;ireos. con los cmi-
Ics la .'eoniipclencia será, m á s difícil 
cada día . 
<» • » 
Si 'gún coimiinican de Londres, el 
proMeimi de los (•;imláos couíinria. do 
mi ic indo el iihcrcado de fletes de 
'\aielta; la difícrultad do obtener cré-
ditos, l u Instabil idad po l í t i ca do cior-
y i e d a l l a (fe O r o en l a E x p o s i c i ó n de M i l á n 1921 
1 E' díft 
11 el vapor 
Étora ib1''11 
gira Veré-' 
'fin I ^ s ^ 
bíader el v 
-trasborda 
¡niliendo pas 
e)|VCÍn <ll'l I 
IIMs 10.10 < 
El vapor 
[rá de Cádi; 
Icón destino 
Jpara más i 
14 H I J O S D : 
136, teliéfono 
l;.'j>a. a conl innaieióii ded liase,) de 
ádiova . ejere-. ii sobre la s i t uac ión la 
ná s dcsf.üA ora.hle i id i ii 'ncia. 
A pesar del gra.n minien» (!•' bar--
•os di-süi-nnidios en lodos los pn -n iíi 
ileT mundo, el tonelaje disponildo es 
bbdíUVÍa, di"iii:i '-i:ido considera lile püjvíi 
l;i..s poi-is órde i tes giie circu-lan en el 
tpercado. 
M K C H h l J I S . 
M : ' ) \ j M I E N T O ,i iE 1-dini l'.S 
Ení r;iil(is ^ «.\ordivij)>, de Xewcas-
le, ron carlii 'ui. 
«di,a,nsi;. de f l amiu i igo , con carga 
;eii''ra.l. 
(drdvir:i!). de Vi l l aga lTÍa . con ma-
lera. 
K^Jola», de § a n CílriAn, con arc i l la . 
• C C l o í i l d e (íiiii-cía», de San S'l'as-
iá.n, i'on (••.esiTiento. 
.i|)eRpai iiiaito.s : <dla.ns». ¡para Vian; ; 
lo (.asi ' l io . ron carga ge i r - r a l . 
id'.iotdde r iareí ; i" , ípiar-a Üiliiuo, en 
L O S A L U M N O S D E N A I Í I \ 
Se ilia , pul i l i rado una disposieiidi 
i le idf •st:illdo qúe todos los alumnos 
ie Náu t i ca qia.C se emanMil r -n iles-
lñíbá*CaidoS ipOr falta de liii(¡ues di»n-
le efectuar ipí'á.etiicas de mive^aci»'»!!, 
lelien pi-esentai-se con toda urgencia 
m IfitS Comandanc¡ i ; i s ñé M;i!-iiia pa-
•;i tOTniar niota de los mismos, en eiwn 
j l imien lo ,de U(hÓ rei ' l oMan de la l ! : 
•ecciidi. genera.l de ' Navegae ión \ 
'esc a. 
n e\ vapor 
s a l d r á de Santander hacia él 15 del 
corrienfe, ailmit ¡ n ido í a r g d para 
í.os s e ñ o r e s cargadoi-es pueden di-
r i g i r sus m e r e a n c í a s al euidado de 
esta A^<'iic,ia para su embarque, de-
Piriido s i lmi rh i en Sa í l tandol ' , .'ili-e-
dedor de la feobíi iiid¡c;ida. 
I 'ara solici tar cahiiTa y demár,' i n -
fonmies, dir igirse a su consignatario 
DCN FRANCISCO SALA?AR 
l'aseo de Fiacda, \X. — Tel('f<aio 3T. 
L a j o y e r í a L O S A D A 
pone en conocimiento de su clientela 
y del púb l i co en general, que debido 
a his muclias compras l iecí ias en eJ 
ex t r án j e ro j p r é s é n í a u n « u r t i d o in-
menso para regalos de hoda corno 
n inguna o t r a casa en E s p a ñ a , a pre-
cios b a r a t í s i m o s . 
E n aderezos de bnillantes finos, 
L<rs que no se ms- r iLan " V ^ j " " " - $ montulo* en oro y plat ino, y on pla-
ñen!:- se en tenderá , que r enu i í c i an a j ü n 0 so\.mierite> j . ^ y girUli variedad, 
as isiposu-ioivs qu - en su rav..r pue SÓ]o v¡erido, el que esta casa 
la dictar dklho alto Gentro, 
N'0. \nM:AMil" .N i " S 
Ha sido nombrado comandante del 
(u-pedero nún ie ro 8 el leniente dé na 
ffb don Isidro Fontela , y segundo 
iKinda.nt 
. — que 
tiene, es (gimo el púb l i co puede darse 
cuenta del sur t ido t a n grande y va-
. r iado que presenta. 
Cuantas operaciones hace esta ca-
ro . tela, y se a  co y sa son s¡emipre garantizadas.* 
del acorazado « A l t o n - ; » F R A N C I S C O , 25.—SANTANDER 
o XII I ) ) , el c a p i t á n de fragata 
.orenzo Moyá. 
LA "«dNlAFTI 1.1 S > 
c .oiniinici in de San- Sel.a.st ián que 
i,yei;, a. las od io de lu miaj&aaia, fon-
leó éti lü bu l l í a de la (-lonclia. la fra-
Eata xXant i lus» . 
E L T I E M P O EiN L A COSTA 
Maie j ad i l l a . 
Viento, NO., suave. 
Horizonte, nubdado. 
una pareja de Grifones, líí meses, 
empezando a cazar.—iEetaefón de La 
Penffla. 
G a ^ g e MAZÍ 
Capacidad para veinté 
Jaulas indeipendientes. Tres 
ros. Automóvi les de alquilen 
surtido de accesorios de todaf 
N e u m á t i c o s de las mejores 
Venta de piezas F o ü i i , p 
snminisl r;idas por la AgiMitj] 
Saidander. Piezas de rocainiiol 
los coches iHIIJCK, curijiim 
/ . I v M I I I ' y nuiignetos BOSCH, 
kista de i a CASA VACUUllj 
COMPÁNY. R e p a r a c i ó n de M 
se de a u t o m ó v i l e s . Soldadura! 
góna . 
G E N E R A L ESPARTERO, ÍM 
y CAiLDERON, ^)-Tcléfonoj 
F A B R I C A MOLINl 
se vende en el puebla de Mazan 
con buen salto de aguas a 
para alguna indus t r ia . 
I ' a ra informes, José, de 
(:< «nerc io , TORRFXAVEGÁ. 
V i a i e < 
I día 15 de A ' 
t K I T 
pltleodo oargt 
gte vapor a( 
[conocimienic 
i esta A (rea 
|E0 y B Ü E N C 
ira más inte 
i g u a t l r 
3 5 . - T 
. SQ vende en sitio céntrico, 
sna vistas, p r ó x i m o al tranvíí, 
Tiene j a r d í n , huerta con ' 
frutales, cuarto de baño coi 
caliente y f r ía . 
I n f o r m a r á n en esta Adminisli 
A U T O M Ó V I L E S I 
M á s de cincuenta primer 
míos fía nados i>or el íiipo ffit 
Varios premios ganados p* 
po •"'!:."). grandemente UIIHIHÍCI 
ra 90/95 k i lómet ros . 
Gran prermio de Francia, o 
por el t ipo 510, de seis cilitíl 
Puedo entregar en el acto 
ci l indros en cbassis, earrozaj 
< :M 'd í i n i .ET y en DOBLE M 
e l e g a n t í s i m o s ; el 505 on DOlillj 
T(>.\ v el 501 en TOR.PEiDO 
R I E . 
GRAiNDES REBAJAS DE I 
Agencia FIAT—Plaza de Nffl 
" L E 
" S P J M J 
""ende pasa 
HABAN 
g carga j 
TINTURAS paralas CANAS 
Oamomilie para conservar el 
pelo rubio; Loción contra la 
calvicie; Bri l lant ina; toda clase 
especialidades para los cabe-
llos; ar t ículos para arreglar l a i 
u ñ a s . Pida catá logo. 
B B L T B A K , S A * F B A B C I B O O , 23 
Gran depós i to de cubiertas CABLE 
M I C I I E L I N , UNITED-STATES, GOOD-
YEAR, P I K E L L I , ENGLEBEKT, ETC. 
Vulcanizado de cubiertas 
con g a r a n t í a m í n i m a 1.Ó0Ü ki lómet ros . 
ACCESORIOS DE TODAS CLASES 
Garage ERHCiL, Isabel la Católica, I I 
T E L E F O N O 2 - 9 9 
P e d o F ^ O I t - D 
r u e d a s d e s m o n t a b l e s y chass i s ca-
m i o n e t a , c o n mac i zos , s i n d e s e m -
ba la r . 
i n f o r m a r á n M u e l l e , 1. M e t a l ú r g i c a 
^ i v a o a l c o m e r c i o 
Para , que no se deje sorpr'Uider 
por u n individuo que se presenta e'o-
rbo tmeeániGO de Ja Casa L . G. S M I T i l 
BROS, icuyas m á q u i n a s de escribir 
vende exylusi va m é a t e en la ca | i ¡ ta l y 
jirovincia,', la 
VIUDA WE F. l ' t INS.—R I B E R A , 9 
8gíBB6?IlM y'fimlonts di HqalUF 
Sanlclo pirmaBsatc 11 diBlaillr,' 
m m i A JPAKA C O L O C A S H A O S S C I 
G A R A G E " F I A 
Venta de ta ladro v fresadoí 
V E R S A L , nuevas, ininejoraW! 
Venta y alquiler de cnchC 
miones de ocas ión . 
Venta de cubiertas, céty 
aceites. 
Venta de piezas de re 
\'enta y colocacii'in grabmt 
bandajes GOODRICH. 
Taller de reparaciones 
Ins adelantos modernos. K 
FliECTOS MODERADOS . . 





? sa tonel a 
^ son d( 
00S. C U A T R ( 
¿hlÍ el Pasa 
a '"t'lioteoa, 
fecomiend 
' cuatro d 
,?a cb 
> E 0 S N 
" • - S A N : 
DANIEL! GONZA^LEJ 
O ü U <ta S a « JoBé( n í u t t w g ft. 
f n i n o o i 
Sock de las Casas m á s [acreditá-
das en gomas. ' 
Macizos C O N T I N E N T A L . 
Venta de a u t o m ó v i l e s nuevos j di 
ocas ión . 
Precios s in competencia* 
Au tomóv i l e s en ven ta : 
ESPANA-8/10 H P . , f ae tón , a lnnl 
brado y arranque e léc t r i co . 
FORD.—Ruedais m e t á l i c a s , fae tón . 
B E N Z — Limouusine, a lumbrado 
Bcscb, estado de nuevo. 
OMNIBUS «FIAT», F 2—12 asientos 
I d e m i d . , 18 BL—30 asientos. 
Idem « B E B L I E T » , C. B.: A . -4 f l 
asientos, nuevo. 
Métalurgigiué, Fl.OOO pesetas. 
CAMION « B E B I . I E T ) , — 4 xonelada». 
Se venden" 'aniitouiióviles y camio-
nes, usados, garant izando las vea" 
tas que se realicen. 
8 * N F E R N A N D O , N U M E R O I 
Teléfono 6-16 
V e n d o o a lq"] 
en Pámianete, u n haTiiíM>9tl | 
bara,to, situado ©n el CTM*^ 
can-eterais de Liérganes, 
Tonrelav&g'a." Tiene tniena 
eon i n s t a l a c i ó n de acefile'^. 
da para 18 o 20 camas, 
en P á m a n e s . Féf .x Hoyo, ¡' * 
tander, Santiago Gaircía, Al 
í a n d a , «El C é b a n o s 
E N E L S A R D l N t 
a l q a U ó piso s in ¡mpebles. P 
temporada. Marcelino Lâ O' 
los Campo» de Sportu 
S o V © ! ^ 
ohaJet con veinte baibita^ 
casa para borlelano, con m 
ti/fin, buerta y arhahudo. ^ 
de Gibjio, a diez nii;;nuto9 * 
der, en t r a n v í a (frente 
del doctor Moj-ale^s). ^ 




1 " « i i , 
A G O S 1 0 
DE 1 9 2 2 , t C b T ^ O É B A N f A B R a 
T0 
Vapores correos Españoles 
, IQ de AGOSTO, a las tres de la ta.tdc, suMrá. do SANTAN-
i N i v a , i p r . 
Su capi tán don Cristóbal Morales, 
i^nieroe de todas clases y carga cun destino a HABANA t 
!nAi:1'LZpR:BciO D E L P A S A J E E V T E R C E R A O R D I N A R I A 
fliilnMia. •>-•') poseías, más de i m o s t o s . 
•i""1 ygyivjrii'Z, 575 ix'sclíis." m á s '¡VIO de ÍIIH|mostos. 
) R | J 
. se<ninda quincena de agosto—salvo cont ingencias—saldrá de 
ffideref vapor 
á trasbordar en Cádiz al vapor 
i a V i c t o r i a 
tiendo pasajeros de todas clases con destino a Montevideo y Buenos 
et..-odel 011 f,,''ooi-;i (irdimiiia para mnlios destines. 3'J() poso-
"S-.'1G;I0 i!'' impuestos. 
H A M B U R G - A M É R I C A L I N I B 
U m & R E G O L A S M E H S U A I . E M T f i Ü K 
SANTANDER, HABANA, VERACRU7, 
y PUERTO MEXICO 
P r ó x i m a » « l i d a t d t l p u e r t o d e S A M T A N D E f t 
Vapor HOLSATIft , el 19 de Julia. Vapor HAMMONill, el 14 de noviembr*. 
„ HOLfl&TIAg el 7 de octubre. HOLSATIA, e l 16 da diciembre. 
A t a l t e i s i rga y pait]eroi de primera, legnnda eeonómlea j toreara elaie, 
Dirigirse a CARLOS HOPPEy Compañía - SANTANDER 
Él vapor 
Lá de Cádiz el 16 de agosto, de Cartagena el 17 y de Barcelona el 
L n destino a Manila y escalas. _ 
Para más ¡nformies dirigirse a sus consignatarios en Santander se-
is HIJOS DE A N G E L P E R E Z y Compañía, paseo de Pereda, núme-
¡36 teléfono núm. 63.—Dirección teiegráDci* y te le fónica: «Gelpérez» 
veinte «| 









V A C U U M 
•>M de loá 
toldadura 
E R O , lOíj 
-Teléfo 
m u í 
de Man 
ñas u ip: 
Vlafe de lujo de Santander a Habana 
día 15 de AGOSTO, fijo, saldrá de SANTANDER el magnífloo yapor eipafici 
ponsprnid-o por las Compafi íái Üe los ferrocarrllei del Norte 3© Eep* 
í l , de Medina ael Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a l i 
Tontera portuguesa y otras Empresas de ferrocarriles y t ranv ías de va-
por, M a r i r a de Guerra y Arseñalen del Estado, Compañía Trasat lánt ica 
f otras Empresas de Navegación, nac ionales y extranjeraa.. D>3cl8uradftl 
timllares al Cardifí por el Almirantazgo poríuguéB, 
Carbones de vapor.—Menudos pa r a fraguan — ¡AflpJleraáei i1 
«atros meta lúrg icos y domésticos . 
H A G A N S E P E D I D O S A L A 
L a s antiguas pastillas pectorales d^ 
Rincón, tan conocidas y usadas poj 
el público santanderino por su resul-
tado para combatir Ja tos y aíecci'o-
nea de garganta, se li alian de vent i 
en la droguería de Pérez del Molino.! 
en la de Villafranea y Calvo y en ig 
farmacia de Erásun . 
itlendo carga y pawjeroa de todas clases para 
H A B A N A 
9 vapor admite también carga para SANTIAGO D E CUBA y CIEKFÜEGOS, 
conocimiento direct-» y transbordo en HABANA. 
Én esta Agencia se facilitan pasajes para PÜERTO RICO, SANTOS, MONTE* 
EO y BÜENOdAlRES, para embarcar en Cádiz y Barcelona. 
Pira más informes dirigirse a sus agentes 
guatin G . > r e v i l l a y P e r r a a n d o G a r o f a 
P L L E , 35.—TELEGRAMAS Y T E L E F O N E M A S «TREVIGAR».—SANTANDER 
se, de 
VEGA. 
£ ¡ 1 
•éntrico, li 
1 tranvlii. 
rta con i 
baño c(MÍ¡ 
Adminiáii 
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Kol land America 
I M í i M i l m \ m IÍISB i a t l H í l ü i m m ] 
m n m m m s c o m i m m i m m ñ 
rápido de pasajeros 
lililí M m i Tisiis !Í M n M m i 
Vapop E D A M . 
¡; L E E S I D 
sa ldrá é l 30 de agosto. 
el 20 do sept iembre. 
e¡ Si é e octubre. 
" MAASDAM, ' el 31 do octubre. 
lendo pasajeros de primera clase, segunda económica y l ercer í el*-
wra HABANA, V E R A C R U Z , T A M P I C O y N U E V A O R L E A N S . También 
JPU carga para HABANA, V E R A C R U Z , T A M P I C O y. N U E V A O R 
P K B O I O S — 




I',11"*. F laa 1.250 Fi£i . 1.375 
f «soaSmíaa . 850 . 926 
1 « " e 54;; . 5 8 3 
Ocluidos todos los impuestos, a excepción de Nueva; Orlearutw ftla 
B8 Pesos más. 
' % vapores «on fcompletamente nnevoa, iconstroídoi es el preaenie 
arot U eJaje 63 3é 17.500 toneladas cada ono. E n primera ciase, lot 
jt„ 63 8011 de una y de dos personas. E n segunda, económica, loB.,ca-
(K ^ í , e D0S y de CUATRO l i terátí j en tercera, loa camarotea son 
Para R 9 Y S E I S LITEJ-AB- • 
Pa&aje de tercera se ha dotado a estos vapores de uina mag-
iiiioíeca, con obras do los 'mejores autores. 
comienda a los señores- pasajeroa crac se presenten en esta Agea-
, aíj-o días dá antelación, par» tramitar la éoemaentac ión Se 
• T Tforma*. m i Para i Kei" ñns bllleteB. 
jón H ase de informes, ditlgirse S su igente en S A N T A N D E H 
CORRPAC- FRANCISCO GARCIA, W A D - R A S , 8, p r a l . — A P A R T A D O 
fclA» ^ Í J U M - 3 S - - T E L E G R A M A S j T E L E F O N E M A S feFRAN. 
^ " - - S A N T A N D E R , 
Vapores correos Ingleses 




^ I t l 
r t b r > l B k a f i l 3 « a l i ó l a s < d o 
J ^ g C O M A , e l 1 3 d e a g o s t o . 
n D o í » 61 2 4 d e s é p t í e r V i b r e . 
^ W M A , e l 1 2 d e n o v l s m f c p a . 
^ I T A , e l 2 4 d e d i c i e m b r e . 
S a n t a i a o l 





• & * - J ' w — — . j . w • p r l i a a a -
| 8 INPOKMES D I R l ü l U S S A SUS CÜNSIGNATAKIOS 
08 de B a s t e r r e c h e a ^ P a s a o d e P e r e d a , ( . - S a a t a n d e r . 
co 
•'•laye, i , Barcelona, o a su agentf en M A D R I D : ' don R a m ó a TOtjsmij 
díonso X I I , 01.—SANTANDER: Seforea Hijos de Angel Pérez y C o m p * 
i a . - GIJON y A V I L E S : agentes de l a Sociedad HHllwa Espaflol*^-
' A L E N C I A : don Rafael Toral. 
^ a r a otros informes y precio*, f i r l g i r ü 1 lai áfldJiSJ Hf II 
S a c i e d a d H u l I s r A E v e a f i e f s . 
í íaeTó prepaxade fompueiitó de 
Se eeencla de an í s . Sustituye coa S 
ifran yentaja al bicarbonato ei s Be gllcero-fosfato de ca l de C R E O 
íodoa sus BBoe.-Caja, í,M peseta, f S ^ A L T^erculos ia , fcatarraj ! 
J . • i i crómeog^ bronquitis y debilidad 
i í carbonato de soiia. pnrlslmn | general.—Precio:. 8 ,5* 'pe setas, 
D E P O S I T O :: DOCTOR B E N E D I C T O . - S a n ¡Bamardtí, n ü a u S l . - M a M L 
Se tentl es l a i principal e i íarmaci f i i I< EigafUk 
Santander^ |?ERB2¡ D E C MOLINO 
• f 3 
CAJBRICA D E T A L L A R , B I S E L A R í R E S T A U R A R TODA C L X S 1 D I Aü> 
•JAS, E S P E J O S DE. L A S F O R M A S Y M E D I D A S Q U E S E DESEA»—COA' 
í>ROS G R A B A D O S Y M O L D U R A S D E L P A I S Y E X T R A N J E R A S -
D E S P A C H O : Amós da EBCAlants. n,» 4-Tel. 8-83.-Fábrica, Cervante», l a 
M I E N T O 
No se puede desatender esta indispos ic ión sin exponerse a jaqueca», 
almorranas, vahídos , nerviosidad y otras consecuencias. Urge atacarla 
a tiempo, antes de que convierta en graves enfermedades. Los polvos re-
guladores de R I N C O N son el remedio tan sencillo como seguro para com-
batir, s egún lo tiene demostrado en los 25 años de éxito creciente, re-
gularizando perfectamente el ejercicio de las funciones naturales del vien-
tre. No reconoce rival 'en su benignidad y eficacia P í d a n s e prospectos a 
ra autor, M. RINCON, farmacia .—BILBAO. 
¡Paso a la verdad! 
Y la verdad en que donde más bo-
nitos y baratos se venden loa papelea 
pintados, para decorar habitaoionei, 
es en la 
Droguería y PerfumerííC 
de la Alameda Primera, 
número 14. - Tel. 5-67.1 
Hay también papel para cristales 
iíos. i t t i i m aneiflilii 
Motocicletas «B. S. A.», «Indian» 
y «Cleveland». Bicicletas «Cuesta», 
<I. V. E.», «Alción» y «The Fa¡cOn»| 
con rocee B. S. A., llantas de made-
ra o de acero, dos frenos y maniílsi-
res, a elección. Bicicletas 'alemanaeí 
dos frenos y guarda-barros, comple-
tamente nuevas a 275 pesetas. Cubleí 
'as y c á m a / a s «Dnnlop)), «Pancart 
Bergougnan» y «Hutchinson». Surtida 
general en accesorios; todo a pxecloi 
baratos, por recibirlo dlrectanienti 
de fábrica. 
Al por m a y o í ka hlcaoi jfrjuadff 
descuentos. 
H o t o - P i e - S a l ó n . - O a r a g e de López 
C A L D E R O N , l i — S i A N T A N D E P 
Una sola fr icc i ín de L O C I O N «PAR» 
t asta para quedar limpio de eatt pla-
ga sin neceddsd de baño. 
Frasco: OINOÜ ptas. en farmacias y 
I P é r e s z d a l M o l i n o 
Termas de Molmar de C a r r a n z a l ® A s T T » B I 
E s t a c i j n e n e l f e r r o c a r r i l d e f á n t a n d e r - B i l b a b . 
Aguas clorurado sódicas bícarbonatadas-nitrogenadas radio-activas. 
ENFERMEDADES de la NUTRICION 
Artritismo, reuma, gota, anemia y convalecencia. 
Baños, duchas, termo-penetración y otras aplicaciones eléctricas. 
A b i e r t o d e 1 £ > d e j n > » 5 0 J I , ? £"> d e o c t u b r e . 
Be rtfdrmafi y; vuelveii fraol,. M U ' 
klns, gabardinas y Imiformei. PeíJi 
fección y economía . Vuélvense traje! 
| gabanes desde Q U I N C E pesetas 
W O R E T , número l i . te gande. 
Aviso al público 
Muebles nuevos. Casa Martíne<i 
Más baratos, nadie; parai i v i t a j 
das. fconsulten preció. 
RUAN D E H E R R R R J U H 
C A L Z A D O S 
li p v n 
Durante todo este mes pondremos a la venta 
calzados de todas clases a precios increíbles 
¡¡Fíjese usted bien.1! 
Borceguí osearla negra, c o s i d o 
O o o d y e a r W eit^ garanti-
zado, s i n c a r t ó n , t o d o 
c u e r o , p a r a c a b a l l e r o . 
Zapatos charol en negro y color, 
modelos fantasía, varios estilos, 
para señora, a 
Muchos nos imitan, pero nadie nos iguala. 
Visítenos antes de efectuar su compra. 
I f O l i S . 
e t n c e 
S u c u r s a l n ú m e r o S : i m ó s d e E s c a l a n t e , 8 . - S l N T A N D £ R 
E N S E G U N D A P L A N A 
EL CONFLICTO DE CORREOS 
'A/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVI A\AÂ VVVWV̂ aaAÂ \V\Â \\\Â VVVVVAÂ \̂ \\VVVVV 
Nuestro corresponsal en Reinosa» 
D e l a e s t a n c i a del E m m o . C a r d e -
n a l B e n l l o c h . 
tiérrex, Cai(iuou 'González, Esperan-
citíi< Rodrígüez, Ana, Muría y Dar-
Según anuncié en mi crónica ante-
rior, anoche se celebró en el téatro 
Ja velada literario-imisical; ipero an-
tes he de hacer constar que el Junes 
le dedicó su eminencia a adminis-
trar el Sacramento la Confirma-
ción a Jos niños de este arciprestaz-
go, que fueron apadrinados por el 
digno juez de instruoción don José 
PoJo de Bernabé y su bella esposa 
dnña Concha - Alñnso - Castrillo, y 
ayer se trasladó al pueblo de Espi-
nilla, continuando su penosa labor 
cu el valle de Campóo de Suso. 
He aquí el programa de Ja velada: 
«SaJutación», por don Dámaso Pé-
rez .Arenal, alcalde del Ayuntamien-
to.—iM-Camipurrianos ilustres», por doi 
Manuel de Cossío y Gómez-Acebo.— 
«Coro de niños». — «La medaJJa d< 
Montesdaros» (poesía), por don Leór 
Gódnez.—'«Aires de , Campóo» (poutpu 
ri'í), de don Juan Guerrero.—«Narra 
riones de antaño», por don Luis Ma 
zorra.—'«Canto dé rfoúsica escogida» 
por don Sebastián P»evuelta y do) 
Juan Setién.—«AJgunos datos liiográ 
lieos del eminentísimo cardenal Ben 
Uocih», por eJ reverendo P. Fr. Ra-
miro MeJero. — "Ciriinada» (serenata 
de Ailbéniz), por los señores Setién y 
Vaî ERiez. — "!!"• ruto cíe cartillas del 
Banco a los niños pobres».—«La Tie-
iTuca», por los señores Anciturri, 
Vázquez, Olivares y Guerrero. — «La 
n'mería», de don Julián González.— 
«Aromas dé leyenda» (poesía), de 
dón Constantino González.—«Un poce 
dé amor» (melodía), ipor Jos señores 
Vázquez y Setién.—«>E\ ciego de Fon-
techa», de clon Vicente Ramos.— 
«Canto escogido», por don LudoJfr 
Caiña y (Jon Juan Giierrero.—«CuaJ-
Oúééra tiem.pn pasado fué peor», d' 
don José Polo de Bernabé.—«Gaptí 
.•i la Montaña» (ipíiesía), derdon Ro 
gel i o López Arrola. —'«La nevad;!." 
or\ f<ol,to (i . Castañeda, y ttCró 
nica-resumen», por don Leonarcíi 
Lápez. 
Un grupo de tan belJas como dis 
tinguidas señoritas, compuesto poi 
Luisa y Toña Miera, Amiparo Mau 
Jeón, AngeJes Saráchagá, Casilda \ 
l i n a Hoyos, Elvira Marzorra, Pilai 
y Carmen Peña, acompañada de 1: 
elegante señora Alonso - CastriJlo d' 
Bernabé, y con 'las que es preciso 
indispensable, contar si algo artísti 
oo quiere hacerse en Reinosa, por si 
excepcional bondad y gusto refinado 
adornó el teatro con guirnaldas d̂  
verde follaje y floreé naturales ei 
precioso contraste polícromo. Contri 
huyó a la delicada labor el jardine 
ro don Eduardo Díaz. 
Mucho antes de la hora anuncia 
da, los alrededores del teatro viéron 
se inundados de público qsie, teme 
loso de quedarse sin localidad, pug 
naba por entrar, en tanto la comi 
sión organizadora cuidaba de que m 
faltara detallo ^en el patio de huta 
cas y palcos, en donde se tenía al 
grán "contratisiripo, debido al exces> 
de localidades vendidas. 
Llegó el eminentísimo cardenal 
penetrando por la muerta que da ac 
ceso directo desde Ja caJJe aJ escena 
rio y sonó una atronadora salva d' 
aplausos y aclamaciones entusias 
tas. Ocupó el sitial designado de an 
temano, sentándose a su derecha e. 
alcalde, el concejal don Sebastiár 
RevueJta, don ManueJ de Cossío : 
Gómez - Acebo. eJ secretario particu 
lar de su eminencia el muy ilustr-
señor don José R. Sanz, el deán ; 
hermano deJ iJustrísimo señor óbisp' 
de Córdoba don José Pérez Muñoz 
el reverendo padre Ramiro Melero 
y a Ja izquierda eJ señor juez de ÜÍF 
truoción, el señor cura arcipreste 
los señores de Ja Comisión de Ja ve-
lada don Leonardo Lcipez y don Leór 
Gómez y ^1 teniente d» la ^nn.rdj.' 
civil. Detrás, y en varias filas, el 
clero del arciprestazigo. . 
Actuaba de secretario el culto j 
'diálingUido catedrático de literatura 
don Virgilio Ruiz, por enfermedad 
del ilustrado letrado don Pedro Es 
tévanez. también de la Comisión. 
Con la venia del cardonal y con l f 
(bendición inicinl, inronuncia su saJu 
tación el alcalde don JVwnnso Pérez. 
q;ue en', tono semi-iocoso, semi-serío 
fu.TpHió su fofinp+ido. o ' i ra ceder J-0 
trpyuna a don MarmeJ d^ Cnssío y 
Gómez - Aice¡I)o, miien dem^strancJr 
^Gnocimíentr.<; Idbü^'n-í'iticos nada co 
imines, cantó las virtudes y mérito1 
fie cuantos cammurrianns dnstre-
hnn b^oho conocerse en España ^ 
J'uern de ĴJa. 
Das b'dJns "éefí'witfts C o f ^ i t a dr 
ii'ln v IVRi'ljfe \- Ciirnmi;! Trñn. C'f 
ov'vjior'linariO cnvif'n ;i jn i i 'din'r 
^al, con su exonif^o trnst.o. fu oro r 
JM.S encardadas de dirigir y nrenn ra• 
^1 coro de niños, y niñns rme. v^sf' 
dos con Jos trajes tínicas enmn^T-rir 
nos, fíftcutároTi a Ja rverfección fX ter-
rer mímier^ dpj proo-voma. ronsisf'5^ 
•fl en fancion^'s y baiJc^ tínicos. ÉP-
tos niños v niñas, aue fueror pJ on 
rnnto de todos, oran Fncnvnita La 
rrucea, María Luz Salvador, Mari-
ohu Balséiro, Consuclín y Pepita Gu-
m% 
míen Mora,v Lolita Obeso, María Te-
resa Afinos,i, Carmen y María Peña. 
Aurora Gutiérrez, Pilar Gutiérrez, 
Rosario Obeso, María Rodríguez, Ra-
miro Hodrígncz, José Manuel Obeso, 
Alfredo Obeso, José Antonio y Áñgiéj 
AluiisM. Adólifó P e ñ a ' y Manolo Sal-
•'da. Todos cantaron muy bien can-
ciones ponulares de las rondas puo-
blerinas. Y como no podía faltar la 
danza, las niñas Pepita, Aurnuta \ 
Pilar Gutiérrez, manejando el pan 
iero con verdadero primor, organi 
zan el baile y salen al proscenio lar 
•wejas, compuestas de María Peña 
Rosario Obeso y María Rodríguez j 
fosé Manuel y Alfredo, Obeso y Ma 
aolo SaJceda, que bailaron muy bien 
Tanto agradó al p<úhilico este núme 
•/ especialmente ai cardenal, que bu 
)o de repetirse. Acto seguido, a már 
le Jos estruendosos aplausos coi 
pie todos premiaron a Jos niños co 
no a sus bellas directoras, ei carde 
aal obsequió a cada uno con precio 
ias bolsitas de duilces. 
EJ secretario don Virgilio Ruiz d-' 
lectura a la poesía anunciada de 
autor de estas líneas, que lleva po: 
título «La medalla dé Moni esciaros» 
que fué escudíjada con un silencl 
sepulcral y premiada con una cerra 
ta salva de a pilan sos y hasta con al 
gunos bravos de queridos amigof 
^ntre los que conocí al marqués d 
Camiposanto. Es la bondad de ello 
más que el pobre mérito de mi coiv 
Dpsición, lo que les hizo ¡untar la 
•n ui' .-- para apilaudir. A 'todos lo: 
que, tan inmerecidamente, ine aza 
raron con .sus aplausos y ovacione: 
fe&de la sala, así rumo a los tjlxe ÍP1 
feliritaroii pai t ¡cularm Mite, i> s do.' 
lésde esias eoliiiniias las IM.'IS remii 
las gracias. Y a todos aquellos (ju> 
nieresaron una copia, óomo son mu 
'líos, les brindo este ilustrado dia 
rlOj donde apíarecerá ]iulilicadá. 
Como dé continuar con la exten^ 
5ión dada hasta aquí necesitaría e • 
periódico para mí solo, concretar. 
10 restante. 
La parte musical, a cargo del nti 
lable barítono don Ludolfo Caiña 3 
lol no menos notable tenor don Se 1 
)astián Revuelta, resultó admirable 
limbos son músicos que sienten e in 
^erpretan el divino arte; cantaroi 
•ou murúia afinación, sobresaliendo 
11 priiroero en la célebre jota de' 
'Guitarrico», que Jiubo de cantar ;' 
jetición del cardenal, y el segundej 
antó tan bien, tan bien, «Las go 
endrinas», que el propio Usandiza 
â no hubiera encontrado intérprel 
mejor. 
Los señores don Juan Guerrero 3 
Ion Juan Setién, maestros composi 
ores y Jmenos pianistas, acompaña 
los por los señores Aiíciturri, Váz 
mez y Olivares, ejecutaron marav'i 
lesamente tamil)ién Ja parte del pro-
grama a eJlos encomendada. 
Y ¿qué diremos de Jos restantes? 
IEÍ tiemipo apremia; ei tren, porta 
Jor de estas cuartillas, está llegandí 
v no puedo escribir más hoy. Que 
lese para mañana . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
9—VIII-922. 
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U n é x i t o r e d o n d o . 
La corrida de la Prensa. 
Agradecidos tenemos que estar los 
periodistas al pueblo de Santander. 
Ha ha.stado que anunciásemos Ja co-
•rida dé toros que anualnwmte se or-
ganiza y celebra a beneficio de nues-
tra Asociación, para que haya for-
niado cola ante la taquilla y haya 
agotado las principales llocaíidajdes. 
Ha sido siemiipre norma de Ja Aso-
ciación de Ja Prensa organizar Jos 
•.nejores carteles, sin reparar en sa-
crificios y exponiendo en Ja emipre-
?a todos Jos fondos de Ja caja eo-
¡m'm. Alguna vez 'fuimos sorprendi-
dos por traíanles sin conciencia que, 
coibráirdiii.iins el ganado a precios 
enormemienle caros, nos enviaron 
ganado en malas condiciones. 
Este .año no nos liemos dejadn sor-
piendei'. I'or eSO, para, evitarlo, en-
viamos a los campos andaluces a 
inrtelijgemtes conipafuM-os que, sin be-' 
i-arar en el precio, mandaron ros'er-
/ar una corrida de ociio toros, en 
cercado aparte, con ¡objeto do q'iic 
os animales no pudieran caniibiarse. 
Vsí se hizo, y en los conaJes de la 
olazá está la corrida mejor jnvs.'n 
;ada que se lia traído a Santander. 
• Nn Uos gusta vaticinar. Por eso no 
uielanlainos su juego, ¡'ero sn pre-
sentaición, én lamina y en peso, jm 
ÍS posibüe sui|ie.ra:r a, los toros de esta 
tarde, ya admirados por todo San-
tander. 
En la m a ñ v a . de ayer, Su Majes-
tad la Reina, doña Victoria, acompa-
ñada 'de la familia real y de su sé-
quito, estuyo en la plaza contem-
plando Jos toros y haciendo grandes 
.dogios de su presentación. 
Tanto le agradó el ganado, que 
pniinel¡ó acudir hoy a la plaza para 
ooiitoniipla.r el juego que den Tos 
ooho inimiejorables bLcJios. 
Iu.a corrida será })'rcsiili<la, por el 
gobennaldor Civil, don' José berrán, 
acompañado d-1 notable dibujante c 
inteligente aficionado don IHicardo 
Marín. 
Anoclio a,penas quedaban localida-
des. Se habían agotado los tendidos 
de samibra y soJ. piarte de las gradas 
y andanadas, y todos los pálcOS. 
'J'oda Ja aristocracia saniaiidorina 
y forastera engalanará ios ipalens 
con su. presencia, asistiendo gran 
núinero ide damafi y señoritas ata-
viadas con Ja clásica mantilla espa-
ñoJa. 
Üepresentantes deJ comercio y de 
la industria, agradecidos a la Aso-
iación de Ja Preinsa. por Ja brillan-
tísima labor que viene realizando en 
favor de los intereses de Santander, 
se han acercado a la. Junta dn'octi-
va, anunciándola que hoy cerrarán 
sus comercios y paral izarán sus in-
dustrias para, que sus dependientes 
y obreros puedan acudir a la co-
rrida. 
Anoche llegaron centenares de au-
tomóviles conduciendo gente para 
icudir a l a corrida de toras que, por 
I cartel, es la mejor de las -que esto 
iño se celebran en esta plaza. 
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La m a r i n a inglesa . 
Experimentos de' bombar-
deo aéreo. 
LONDIRBS.—El Almirantazgo ha 
realizado en las costas de la isla de 
Wight interesantes experimentos de 
'ombardeo aéreo de un acorazado; 
Los resultados de tal experiencia 
>er,miteri añrmar que la escuadra 
iritánica no tiene la defensa que se 
creía contra un ataque aéreo. T)e 
veinticuatro bombas lanzadas desde 
una altura de 2.50O metros, dos esta-
laron en pleno puente del acoráza-
lo. El efecto del bomlbardeo desde 
ana, altura do 300 metros fué mucho 
nás notable: de cuarenta y ocho 
lombas, alcanzaron al nayío cuaren-
ta y cuatro. 
Lo más interesante del experimen-
'o ha sido la forma en que el acora-
zado ((Agamenón», emii>leado ¡Dará él, 
ha sido dirigido por Jas ondas Jiert-
',¡anas. Durante toda Ja jornada, sin 
vn solo hombre a bordo. Era evolu-
uonado" perfectamente, con una ve-
'ocidad de quince nudos por hora, 
virando de bordo y acelerando o re-
tardando su marcJia para evitar las 
'combas de los aeroplanos. 
En Jos experimientos simiJares he-
dios anteriormente en América, los 
uifines que servían de Jdanco no evo-
ucionaron con tanta precisión ni al-
anzaron una velocidad mayor de 
liez nudos por hora. 
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E c o s d e s o c i e d a d . 
VIAJES 
Han llegado al Sardinero los seño-
res siguientes: 
DE MADRID.—Don Luis Barroso, 
don Luciano Torres Acero, (¿pn Pe-
'ro / ap iño y familia, don Benito 
Márquez Martínez, don Ensebio do Ja 
Torre Mayor, don Jesús Rojas Bar-
bas y señora, don Ramón Fernández 
García, don Evaristo Sanforel Ayuso 
v familia, don Fidel Ruiz Fernández, 
Ion Fernando Astier Balbra, don 
Ramiro Miarnar Noguera, don Ju-
lián García Suárez v familia, don 
Ramón Cammos Garijo, don Tomás 
Peláez Fernández. 
DE VALLADOLID—Doña Celestina. 
Martínez, viuda de Jiménez y fami-
lia; doña Florentina Diez Alonso y 
t'amiilia. 
DE P A LENCI A. —D o ñ a Victoria 
Tbáñez y familia, doña Paula Luque 
\sto. 
DE REINOS A.—Don Eduardo Gar-
da de los Ríos. 
DE ZARAUZ.—Don Rafael Gasset 
v familia. 
DE SOLARES.—Don Juan Galbán 
38 trido. 
DE EUENTEl{RABIA.—Don Anto-
úo Molian. don José Angoso. 
DE PARIS.—Don Al ice Al ice. 
DE OVIEDO.—Don Francisco Aba 
daJ. 
DE CACERES.—Don Fernando Bo 
0 f'áceres y familia, don Miguel Cá 
"eres. 
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E N L O N D R E S 
ESPAÑOL EXPULSADO 
PAT'T'-'.—Comninioan do Londres r 
la (¡Chicago Tribuno" que entre Ir 
•Ha sociedad loodiiionso ha or'HJu,oi 
lo gran sensación', v os objeto de 
miinadísimos comentarios, la orden 
•orminanto dada por oj (Joljierno bri-
'•ánico al conde esnaíVil do que aban-
done Inglaterra, dándole como plazc 
•Ho-nntorio todo el día d^ mañana. 
Seguramente que el desaprensivo 
que se titula español v se llama don 
Mannol de Luzán Ragos. será un 
aventurero que usurpa ambos títu-
los para realizar sus fechorías. 
V i d a f e m e n i n a . 
V a r i e d a d e s d e l a mocL 
los modelos a que aludía en su crónica anterior nuestra 
doña Encarnaciún Méndez de Lanosa, con los siguifl» 
la parte de arriba son de terciopelo 
^beige», muy de moda, \ 
He aquí 
laborad ora 
pár ra fos : 
«El abrigo y el sombrero de 
seda de un color entre marrón y 
va espléndidamente adornado por plumas azules de avestruz. 
El somibrero de abajo está confecoionado por fina y brillantcpifl 
seda azul reina y negro, y del ala pende el rico adorno de un .parí 
negro, el cual avalora y realza el chic» de esta forma un pocô w 
da, pero muy a nn:pósito para galas de gran vestir.» 
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Tteanncia o r i g i n a l . 
La belleza de un marido. 
NUEVA YORK.—La señora de Ptuan 
Jone?, residente en Michigan, ha pregon-
ado una original denuncia de divorcio. 
Pide éste fundada en que la belleza de 
¡su marido le hace impasible la vida ma-
trimonial. 
La misma seducción que ejerce sobre 
ella la experimentan multitud de muje-
res, que sienten por su marido una irre-
ÉÍStibie atracción. 
En la demanda relata hechos que mues-
tran la audacia de las adoradoras de su 
maride, y la hacen llorar de celos y en-
fermar de indignación. 
Cuenta que las mujeres se agrupan en 
torno de su esposo para escuchar su de-
licada voz, y le mandan flore», cartas 
amorosas, regalos y lo suplican citas. 
Cuando sale a la calle, dice la señora 
de Stuart Jones, multitud de damas ha-
cen parar sus automóviles para contem 
piar a su marido, otras le liguen y algu 
ñas le invitan a trasladarse a su coche. 
Pero lo que irrita sobremaoera a L 
(•esdichada esposa es que su marido, tai 
iresumido como guapo, hace alarde dt 
sus conquistas, de sus triunfos amorosos, 
y este es el motivo principal de que] la 
señora Stuart Jones pida su divertía, 
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Nueva Comisión proviiio r sei li.aiiliado qu IT'ÍII por 
odo es un 
Fsta ha quedado constituida ?<" 
señores siguientes, para el ««« ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
1922 23: 
Vicepresi lente: don Tomás , 
9. de Tagle; vocales: don Roberto» 
gal Ortiz, don Domingo Lomo W 
don Fidel Diez de los Ríos, don 
Estrada Torre y don Eduardo P»» 
Elordi. 
igndecemos al señor igüero 1 
chez de Tagle la amable ccmiu" 
que con tal motivo nos dirige 11 
cemos nuestra modesta coopW* 
todo aquello que podamoa serlí 
con relajión a I03 intereses gíner 
la provincia. 
E N L A C A K C E L 
SANGRIENTO S 
.M \LAGA, 9.—Esta mañana, «1 
hora, ocurrió en la cárcel cotf* 
un sangriento smeso, María 
amanta del recluso José Toro l" fJ|i 
conocido por el «Chato Corred' 
visitarle a la prisión. ^ ^ 
Al verla en el locutorio Jo8 
tremenda patada desencajó I*?! 
lanzándose sobre María iainflrl. 
ri la cortante en el cuello de w 
metros de extensión y otrafl et 
Su estado es grave. 
A los gritos de María acudleroj1 J 
pleados, que desarmaron al ^ ^ . f 
rece que la agresión fué' n*0*1-
Ies celos. 
u COR fnria 
